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B O-lf llll OflIIAt 
DEL MINISTERIO DE -DEFENSA 
DIA'RIO OF ICIAL DEL' EJERCITO 
-ORDENES 






'En at~n1(li6n a J;oo méritoS! y 
clrcunstanCla& qUo~ -concurren en ilos j-ate-a, o,:Ucial:&$, ~UbOrfjc1ales, y p8-r&o-
nal d'& tropa de las. distintas Armae 
y 'Cue.rpoS! dlel: 'Ejército, Guardia Civil 
Y' Policía Armad·a, '$18 les concede. la 
CrU/z'de. la Orden del Mérito 1M111tar, 
con dlst1ntl'Vo blanco de. !la cLass qu.e 
para c8ida uno S'I) indica. 
INF.ANTE1RIA 
1." Clase 
'Coronel 'D, M: a r i e. n o Amoribt~ta 
Mal'ti. 
'Otro, D. Alfredo Bermúdez ds Cas-
tro y Rebelllón. . 
10tro, ,D. Enrj'que. J'arnés Bergua. 
Otro, D. Javi.¡;1' Manso P.e<irosa.· 
OLro. n. Salvador Portillo Togores. 
Otro. D. Erneato González de Men.' 
doza 'Y' Peique;. 
10tro, D. tEduar,do MoXlltánO!luz Gó· 
me21.¡Camhlero. 
Otr>o, D. Antonio. ,Berdugo ds Muda. 
OtrOo, D. Vil\e;n,ceslao Cab9lZón Arri· 
baso 
· .. Otro, D. iPrilid,tano SánCll);sz Mutlo·z. 
Otro, D. Jesús l!lartolomé Soria. 
Coronel honorario D. kntoI110 Mora-
talla Est.eban. . 
Tenienta. coronel il). tAngel Guerras 
Gallego. .. 
Otro, D. íRa.móil Martín ~ Ambrosio 
Roorígu~. 
·Otro, ID. Luis Pr8idal Barturen. 
lOtro. ID. IEn.rique Monro LópE>Z. 
otro, lD. \E(i·uardo RodrígueZ! M. o -
reno. • 
_otro, lIJ. JOsé .u-ea Poro lPérez. 
Otro, ID. JosáGastón ·M'Olina. 
'Otro, ID. Ml~el Ro:rne.ro Vlllal'l'Il'bia. 
Otro. ID. íJ:ooé Garrido Sáeu2J. 
Otro, ID. ¡Carlos Pardo .López. 
,Comandante D. J'uan Sanz Villal· 
pando. 
otro. ID. tAlltre<io 'Corbalán a:,.6poo. 
oOtro, iJ). J'uan Suáre,z Ramos. 
'Otro, D. ICarIos. Cut8J.llda Sánchoo. doe 
CogollUldo. 
Otro, D·. Juan Ai2lPuru Mons. 
IOtro·, D. ICarIos .Arce de la Fuente.. 
Otro, ID. iSenén Gareía Loma. 
iQ.tro, 10. FrancÍ'sco Gomllfl: Pujol. 
Otro. ID,. (Luis !Manso Ló·p·e1Z. 
·O'tr-o, D. Manuel Marquina López. 
()troJ.ID. iFlortán lMénde.z Tapia. 
IOtro, .D. IIS/Mol'O Sillva 1IJ0minguez. 
'otro, 10. Rodrigo- oCar.rillo die, Al:bo:r-
noz y la Hoz. 
·Otro., 10. lPablo Fr:í&Sl iROIb'Lelll. 
otro, 1]). tA!lltredo Gar.c!a Garcia. 
otro, 0). JoSlé Conrado !Martín€tZ. 
Otro, ID. LeooPo\LdO PUiCho:li Nútíe.z. 
'Otro, D·. (fosé Iribarren Gómoo. 
'Otro, ID. iF.ranc1S1C'O lMaéarro Pinilla. 
·Otro" ID,. Vice.nte. B 's< J¡ t r á 111 A1:onoo· 
Cu¡¡¡villaJS. 
ca.pitán ID. Car101S di& la Fuente Gua.-
rrerO. 
Otro" :D. iFranciroo GullLén :Monte-. 
negro. 
Otro, /DI. lJ'uan To'p.ete <de. Graa·a. 
tOtro,lD. loSoé Torres GU>8rra. 
"OtrO', ID. J 0'Slé H,e.rr,ero, 1Allvarez.. 
Otro, 1]). rLuw Guirau 'Ca·ba·~. . 
Qtro, ID. IJ'OSlé M'Ore·110 Wirtz. 
otro, /DI. IAntonio' ILuC'ena Call1rtilla. 
otro, D. 'F-ernand<l Parra 'l.. o-lD'U~ 
rán. 
otro, ID. lJ?Iedro del Pozo Pal<uón. 
Otro, .n. Ramón iMoya Ruip.· 
Otro, iD'. Swntlago Cuenca Romero' 
Montero. 
otro, ID. trooé lAsensio Góme:z¡ 
otro, íD. <Foe-rnando Freire Casqueiro. 
Otro', [ji. JoSé L. L6p-e2l-'Cerón Cerón. 
Otro, ID, • .Luis Villar Villar. 
Otro. ID. lDiodo!'o (!urloe-l Mu:l'1o\'/:. 
otro, D. JuUo tAntlilo'bo· SciI1neide.r. 
Otro" ID. IR.am'sn MOl'&Jl·o doe. 1'0& Ríos 
'V",Diaz. 
otro, ID. ;Tooo Bo·rrego Cha.parro. 
Otro, IÍ). -Ferna!1ldo Lfl!Valle Echeva-
rría. 
Otro, ID. Rical:'fdo 'Castillo .AlIgar. 
Otro, ID. lFranclsco GOl'llZláJ:e.z. .A.1zuga-
rli\!y. . 
Otro, [ji, íFraooisco VátzX¡uez iPadura. 
'Otro, ID'. !AntoniO· BS1 Ia:quieroo. 
O'bro" ID. lClemente Péreoz Ho&rnálndw. 
'Cap1tán 'honorario ID. .Cesáooo G6.. 
m8<2i tAllvare.z. 
Teniente auxiliar 'O: IEmil1ano"Ta)¡J.. 
eio· Ramos. 
Otro, iJ). 'AMre.a.o, Santiago lPazos. 
otro, ID. 'Igna.cl0 Redondo Re.a.ondo. 
Otro, 11). Manuel: .orioll Capltas. 
otro·. [ji. !ManUoG)¡ ¡Qhain d>& IArr!J:¡a. 
Sub1ieni.ernte- D. &onoo F,erná.n.4e21 
Eguren. 
Otro,. D. JoSlé \Rutz. CorraJte.J3l. 
10tro·, ID, lJ'o9á 'C]¡e~en'lie. Garefa, 
Otro" D. íPablo 'l)0Jb~a& lR'OIDIera. 
Obro, ,D. IAnS's.l J'imáne'Zl Tiemblo. 
Brtgooa D'. Fl'anc1seo LedO' Col'-. 
ha.tmo'. . 
otro, ¡D. lOesi<der10 tM8.lI'tín·e.z Cano. 
'O<tro, ID. Juan OM"oía Fl:ol'lP'SI, 
01;1'0, ID. I.<\ng,sl !Montero' ICóroolba. 
Or!;l'O, ID. lSallvad 011' GonbáiJ¡e1;' V1ta. 
otro', ID. IJ'oiá T·orr9<S1 iPá9lZ. , . 
S.Sirgen1;ol 'p'l'imero ID', lFralloiooo GOIIl· 
zá.lJ&Z, ,Galrván. 
Otro. ID. SJé.r'Vacio 1G000000áJ¡e~ f'~r.ez .. 
Sarg'E>nto<::O. lManueJ: lParrón Calvo. 
,Iotro, [lo, ¡r·o·&á ';Fsrnán:d,ei Vi1lazón. 
• 
Qtro, ID. IManuel ROidl'ig~ Ranld.{¡n. 
OtrO'. 11). José Barranco del Cut'rpo. 
Otro. D. Jesús LU'lllJ)l'€ras Rui~. 
LA LEGION 
2." Clase 
CaplM.n lD" Manuel DÍaz Na:val'il"o. 
Te.nient!; D. Ant'OniO' deL lA.:,ouUa \{a;r-
tin. 
,3." Clase 
Briga4a-II). Florencio :AWuoo Martín . 
Sargootfr D. Manuel Cruz Ibáñ€.z. 
CABALLElUA 
t.a Clase 
Coroool D. Ora.ciliaIJ.(} iPérez Gar-
cía. . 
Otro, D. F-ernan{lo ICO'p.e. Ontiveroo. 
Tenieni;& coronel ¡(J. Manu.eil. Pérez 
A'baooaL , 
otro. tD •. carloas. d,e VrutglW F-errán. 
GomarJldante 'D. :r..o.tel1lUl-· Sureda Mo-
ner. . 
otro, D. J'esú& Bardali Summel's. 
otro./D. José Alonso .1rr~. 
ai1 Clase 
Capitán 0). GonzalO' !I)íaz Ortiz. 
otro; ID. ~osé Hernánd'&z: Es.pinoS>a.. 
T&niente D. Jesús Alon'SO Pér.ez. 
S,- Ctase 
Sarg.ento D. M;a.nuel Co.rtéta Góm-ez. 
1." Clase 
Co-rona1: D. Ánwnio Ve.rger Garau. 
Otr(), iD. JOS'é Gimbernat d.& la Cruz, 
O>tro, !D. :rosé Alyu-eLa Berjano.-
otro, iD. iL1l.j& .A.b1e'ga Ortiz de. 3'0-
oano. 
Otro, ID. Joa¡quln [,arcaei Mo1.'l'is. 
T's-niente ooronel D. LuiS! Pontijas 
de. IDd.ego . 
. 'OItro, ID, ¡J'esrú'SGutMlT~ .a& lJa. Cá* 
mara., • 
otro, ID. Juan Ama'do'I' Cam1lI&l'i. 
Otro, D. .0.1'0 Martineoz P('J$IG. 
'Otro:, D. Aliaga lPa&cua1, 
Otro, D. :rosé Clttu-entas Freira. 
Otro., n. FranoiSICo >CUlbl RObert, 
Otro\ ([JI. Rica.rdo IgJ,es.i~a Francia. 
Oro,. ID" ;Miguel ,Gon:z¡áile.z Go:MltUez. 
Otro, lD. Juan Uiqu1ano Pé.;í'e:z. , 
01f¡r(), 1)). Juan Pél'eaJ Cr'l.f,a¡e-llJ&. 
Comandante D. ,!Roga-Lio, Váz:q~ 
Go.nduJl0. 
'O¡j¡.ro., ro. (Manual! Be.ltrán Ru1z. . , ()1iro,. ID. lA1tfónso· Domlngu,ez Trigo, 
Ott'O<. ,D. í1o&á dUtranoa Puohad,¡;.e.. 
Otro. 1). [,ud<EJ 'Cazador (Más,. 
IOtro.. lO. J'o&é 'Pér·~I:I11go p&l'la.. 
Otro, ID, IFe.rna%lido Dtoo ~ 'Val.'lsla J?'á. 
rezo . 
:Ortro .. ro. Juan íMartineZl Ga~w, 
Otro,; D, J:osé .Aparioio tSáerz. 
011'0, 'D. Angel Sa1nz San 'Vi{}tor. 
Calpitállll). J~ "Palomes [,~aro. 
'Otro,lD. ¡;¡-ooé nomingo .o\,gr.adano. 
otro, ID. :.Ja.yier Salvador Carand'a. 
Otro, lI). \1000 Fern.á.n·{le,z, !A.l!calde. 
Ot!C}, ID. ,César Se11ero lMén4ez. 
otro, ID. Fran<:lscoBooórqu.w Mar-
tiooz. • 
QttG, D. Juan \Die?J Pam"ta1eón. 
Otro, D. lAnge1 De.1gado MartfnelZ.' 
otro, !I). IEnrique Rui2; IMa1;eos. . 
Teniente- a~ili.a.r [Jo. L<\ntonio, Láza· 
ro Miranda. 
otro, \1). ToroáSJ Martín Somo'Za. 
3." Clase 
Suntenisnte espeéialista iD. 'Luis- No-
va:! Fernáilldw. . ' , 
útr(}, D. LI\n,,"'él Lemcano eas.tejón. 
Otro-, 11). Baffil10 Condé González. 
Otro, D. Vieoote ¡Pastor Perdiguero. 
otro, [}. iRatae.} tAranda. !Prados. 
Brigada D. Francisco Saw Durbán. 
Otro, ,D. P.edro IlQá:fie\ZCanta.brana. 
Otro, ilJ!. AntoaioFemánde-z Ramos. 
Otro, D • .Angel Gato Frieros. 
Otro, [}. l>\nto.nio T á ro a. y o Rodrí. 
gMZ. 
Otro, fD.. José Pél'e0 .A1onoo. 
Otro, lO. ~uan Espinar -I~ui'erdo. 
otro, D. Julio Carrasco- Rúa, 
Otro, D. Jua.n Pérerz Pé.rez. 
Sa.rgento prim-ero iD. Epli1io SM-
ch.ez.tA.malo Moyamo. . 
otro, D. 10$ Capd,epon:t Salís. 
Sa.rgentQ D. 'Ma.nu&l. lGuerrero ·Mar-
tinez. 
Otro, ,D. !A.ntoMo CUadrooo, lO!az. 
Teni.enw coron~ ([lt.Teoo()ll'O' Ca.oo-
tias LlJorent&. 
otro, íl). E1o'Y R.ovi.raMontero. 
Otro, D. Fran-ciooo Fe-rnán{lw SanK. 
Otro, ID, iRobe,rto, C8.b1ooeSl Corta4L. 
Otro, (1). EuJ:allo de- Are-ba Blana6. 
Otro, D. Jesú& de' Felipe- Pala-cio:&. 
.otro, D'. Jacinto, Te:lxldol' Masó. 
Otro, ,D. ·jMinto Plé1'&Zl de- Dios. 
Comándamte JJ!. :rosé Carild íBá:¡'vís. 
otro, n. ,carIO$! IRuiz. Jodar. 
D. O. núm. 143 
Otro, 11). Honc.rio Upe;z: Pé~. 
Temente ,(le compl.ementO: (I). Jore 
Mudarra- iiUláre.z:. 
3.a Clase, 
SUbteniente iD. Salvador Sánooe.z 
P-ére.z. 
Otro, 'D. ~ooéMUñoZl Sánel1e?J. 
otro-, D. :José !Meri,no lIurtad()., 
Otro, n. Jaime 'Ceballos Guar{li{)1a. 
Brigada O. José 'Guerrero Gl'8.-fiÓlll. 
otro, ¡n.. :u"d .. et{)noo Huertas Tuda, . 
Otro, D. ,Juan {le. Cea 'Sánche-z. 
Sarge.nto primero if}. Vaiteni;[n Ba-
l'rero Go~. 
Sargento ¡¡y. Ralfa.el Talaivera La· 
sala. 
Otro, ID. !Manuel Navarro Es])igaroo. 
OtrG, ID. ¡¡'osé Molinera Llorente .. 
Otro" D. ,F,ranciooo- Gon~ P a s· 
GUa.' '
otro-, D. iRa:l'aelld'& tAll6tria M.olina. 
Otro, D. !Francisco Estrada lA:1warez. 
. INTENDENCIA 
i." Clase 
Coronel !D. Rafa,e.l tMUiioz .<\&ípiz,úa. 
Otro, :DI. V1eente- Nieto de. MoHna y 
Garaía. . 
T-eniEmte cO:l'on-el O. Luis. ortegQ 
GÓlll-e2;. ' 
COman'l1ant& D. tAtguSlt1n de. Juan 
Martinaz. ' 
otro., /1). IRica.r{lo Salazar Anldújar. 
otro. 10. Jasé Arangu.ena P~. 
O~ro, D. Joeé :'H.erl"ero Pére.z. 
~ .. Ctase 
Capitán 1), :r~ Sáee Ca,1Ivo. 
otro, 'D. Yiae:nt& Torres. CuniH • 
. Otro, D. J.o¡;é del iRooaw .Bon&;. 
SANIDAD :MI~ITAR 
Coronel a>. il)emet.r1o Gil 'Eslpa.sa, 
Teni'ent& ooronel iD. ¡,&&úsr B8SfOO(l 
,Torres. 
'Úoma.nldante. n. iM'a.reial Ve.lrafllC.o 
Garete..· . 
'Dama dE\< S'anidad: n,a. Ootoon.!l..R;lt. 
ge.r IGuardiola. 
Otro, iD. iR8JfMI; fMíél1ld'a.z Go·nZláJlez. 
Otro,. \DI. JFle.l:ipe. <19' lQJ$¡ Cuevas- Gre- . 3." mase 
garla. 
Otro', (1). IAntonio ,GUa. Cana, 
Otro, ID. V1cto.riano, IF 11 ,a,. v t á n Ra.-
miro. 
Otr{)¡, 10'. Jooé 'Garaía lEsponel'a. 
/2"a OZase 
Capitán n.. ·Cle.mentllÍ!o !EHnnos, PElE!-
<lual. . 
'Otro. D,. Sa~vEl.tdor :Uménefl Sáno~. 
lOtro, ,D. Rasta,el, .Sa1'1to81 lBomOO'a. 
'Otro, (O. AngeL P,ére%iBe1'1i'OOJ, 
'Otro .. ID. (Ramón ieíhaSiO l-I,e.l'nálndc;¡z,. 
RUbIo. 
Otro, iD. IFcerMnod·o Gallango, ¡])().n.a,. 
maría. 
Otro', D,. IAnto'uta' IAboS! Y&bra. 
T'eniente. áu:i!:iliar O, José Bállooez S án,CIIlI:l0. . 
BrlgadlSo ID, 'Miguel Segura Be.naNi., 
das. 
Sargento- p~lmero iD'. RalCe.e.l Qe;l'1'a 
:rara, 
¿, I.A. O. 
;l.a atasa 
T>&ni'&'nte- !Coron.el '0\ l'ul~o BJe.gi<to 
.Alons()-Ge.te:.. 
'Otro, D. ICrlSlp.1n, Pruti.onos<9. Rome.ll. 
Otro. iD'. J'0SIé Bescos, 13&lo.rra. 
Otro. ID'. rEnrLqua Pa.Lomo tFStlicés.. 
'Otra, D, JoS,é Jiménez-A:htal'o Go.ma 
,Comandante' D. JO®CJ:um iRo<Lr!gui 
PU8'et. ' 
Otro,' ID. iRj,tlardo Ar.j.ona C!~po .. 
, 
~4 GZase 
Ca.pitáln. iD, ,Manual Miranda Melido. 
otro', \1}. 'EmiLio Martin. - Cl.:eto Jor. 
dán. 
IOtro, {DdManuel Moreno lAlivarez. 
T-enisnw D. ManuE>1: Martín Ga,roia. 
,CUERPo. .JURIDICO MILITAR 
T-enisute< Cffi'ouel D. Jaime Hel'vada 
FoBrnánde.z Eg.pafia. - . 
Comandante D. Patricio Gutiérrez 
deJ. .Alama- SuanOOs. 
l." Clase 
• VETERINARIA MILITAR. 
1.« Clase 
Teni-ente -corcneID. Jooé Picazo Ro-
{f,rfg'lle2.l. 
2/1 Ctase 
T.enlente D. F~l1x Verdugo Mata. . 
FARl\U.CIA .MlLtl'AR 
$.11 Clase 
Teniente D. ¡oSé 'Blátlquez Mainez,. 
MUsrCA MILITAR 
. 3.4 CLase 
SUllltenlente D Antonio S&rra Oribe. 
OFICINAS MILITARES 
1.« Clase 
Com.a,ndante. j)1 'Manus] lP.a.&aua Cid. 
Otro., 10. José 'Luis Lópem Saiz. 
2.4 Olas.e 
<Ca'PitániJ)·. :rosé Moreno· Bas.a;rte: 
Otro, D Luis ·I,acaLzooa Biel. 
:Otro, D·. Julio Be.navoernte M-enénd.ez. 
Otro, D, San:tiag-o EstelHLn Can!l. 
Otro, .D. F:rancisco Segur.a SaJas.. 
·Otro, ID. Ramón d·s San TeMoro Vi. 
~nt9<.· 
Otro, 10. ¡rosé :!Jomínguez lGa:rcía, 
T~ni&nte. .n. Wla<di'llJ,iro. Paoo.o !Ca-
/lete. 
Otro, aJ<. lF'abri.ciaM VMallA1onoo. 
O:tro~ ID, José Oes¡j;e:ro~ Reguera. 
~.4Cta.8e 
AYu-dante de. OIfic1nas ,MUitallGSI dOIJl 
A.l:J¡{¡on1.o' IierJ:'t\ln~ He~ra.nz.· 
. A.OR~ÁlCION OI!lRERA y TOPOGRA.-
FlaA. 
V Ctase 
~omandant& D. E u'g &n 1,Q Grwcla 
Arronlz, 
2." ClaslJ 
Capitán ID, 'Man1.1os]¡ ,I¡¡¡quiel'ldo Gon· 
zá.1~z. 




Capitán ID. LUIS. García iJ)elgado. 
. T<::nient& ;¡y. ManueJ; lLó:pez Vá,zquez. 
otro. 1Dt. Manuel Gorpas. ol!riOOQ. 
3," GZase 
capitán iD. F'Elrnaoon Morán Tm- re=:eniente. D. Restitllto- Sagaoo LO· 
d.era. 
Ot,ro, [}l • .A:rtU1·~ Morán Alv~ez. 'l." 'CLase 
Ca:b(} prímer(} D. ,Manuel SánGb..e-z . 




ea.pi~u ID. JOSé Sáool Gutiérr-ez. 
Teniem'ts ID. Car10s Pablos. Wre-z. 
PERSONAL DE TROP'A DEL F.,JERCITO 
"DE TIERRA 
4-." Clase 
So]ldooo JoOO Ort-ega !Moreno . 
Otro, ID. L'lndrés Haro Garcia. 
ctJElU'Q DE SUBOFICIALES ESPECIA-
LISTAS FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO' 
SUlbten1ent& 'DI ·Manuel lM'azaSl V~ 
qt1ez. 
qtro, (l). rManusl Mut11z AJrvarez. 
Otro, 10. Bmmo Gut!érl'e.z. Gol-eto. 
'Otro, D . .Amador Gonzá1.etz. Ruiz. 
Otro, 1), Enri~[Ue BarceLóna Millán. 
Br1ga.4a D. Bi-envenldo Arnillas 
Marttn. ' 
Otro, .1), F.rBsll>Clooo AlNarez Dolll!l:n-
DE LA ADMINISTRACION MILITAR 
1. .. Clase 
Don L4.ntonio· Vega Cn'bero. 
Don .Antonio -Garan MuId. 
.Don LuiS! 1001.'3..00 Ortega: 
Don Francisco Garofa Romen. 
iO'O'Il Carlos Valla.da.res. d~ la Cue5ta. 
d)on Angel! Lucjni Ql.s.alea. 
tl.4 Clase 
gulnJ. ,Do1la MariBJ ToBresn tAa'las Saoria. 
otro, ID. lFerna.nd·o Péll&z AJmod!6- tán. 
vat 
Qtro, IJ). !Rodolfo iFernáindez¡ Merro-
dán. 
Otro, D. Juan Torres Labr9ldor. 
Maastro arm$ro [jt. Seba&tián No'Vo 
Martíne.z. 
Sug.ento prim¡¡.ro 10', Félix Arévslo 
Val-eneia. 
Sargento'lD. Jooo Pérez G.6m:erL: 
Otro. D. iManuel! Barl:>a,01:J¡ p.alomo. 
GUAllDIA CIVIL 
l.a Cl.ase 
T,eniente. ooronel D. AlIvaro casado 
de. Mestre. 
otro-, D. QUintiliano P é r e:J:J Mone-. 
derq. 
Otro'. JD. lMig'11&1 .Pérez: Hernáridez. 
IOtro, (1). Ram'Ón '.RQd¡:igMz -Ménd~ 
Ca.rmona. 
2." C~a8e 
T,enlante. ID, (!¡;¡:rllQcS< lMJás. P<él'e.-z,. 
Otro. íD. iSal'V'wo.or ValJd,&l'rá'b·ano Ga-
rrido. 
'Otro, lO. tLu1lsl OUo· (Hlhoa. 
S." Clase 
Don !E:mil!fo Calvo Nin. 
Don Gregario A:rrOlyo fUdaJ;go. 
Den P·OOro Máliíne.z Tama¡yo. 
'Dotia María ,11'11 ,Carme.n Pa..<IOuaa Lu- . 
caso 
Don lQadO·SI Aliba 1M0nS'e,rrat. 
[)on Crlsttóbail: Mora Lolre-nzo. ' 
ü)on J6911s de. la Cal' Sanz. 
DOn MO<desrto· 'Domíngua.z FaeSt. 
!Don íMam.uel V·aU,eSlPi Cot. . 
Do-tia ·ColVadonga Gareta CalideIVllla, 
CUERPO DE CONSE.R.Jlil8 'DEL 
EJERCIT<> 
3." .clase 
Don ~Juan Benedi.cto lSánlChElz:. 




~.IIoC¡(J;8e 7.014 . 
,E·u ateu<o16n.a 1<iJ'SI :tnéritO'l'l y 
Brigad:a. ID. Autonio- lCa;rra&oo> Hm6· oirouns.ttl¡ucito& que conourren en ,el 
nez, pe.raonal <l~l Ejército dial !Aire- que- a 
otro, JO. tALejandro ,Gómez Jlmén6tZ. I continuQ'c'ión se. :relaciona, sI!< ¡,e oom· 
Otro, D, lAltfol1i;o rCaminofl. IArdanaz. jl <lede la Cruz. de· la iQr\Len, (lal Mérito Sargento p:rimero íD. tAn1(on11) Gó· MiJ.d.tar, ·con 1iistíntivo !btIanco" de· la' me¡z¡ {iarc,!a. . clase- .que. para -oaocl,a uno a.¡¡. indica. 
1." Ctase 
. Coronel D .• Abraiha.m Salazar Pa-
dilla.. " 
tOtro, D, ~<\.ntonio Caste-leiro Nave!-
ras. 
T-eniente< coronel :O, Joaquín Sama-
1'ra. Al,&ntorn. 




D. Ó-: nUmo liS 
Capitán;D. Juan' Pa.gán Garcí;),. 
Otro, D. Julián Gnardado ¡barra. 
.otro, 11). Jaime Planas, L}abres de 
Jornete. 
Qtro, D. Joaquín Bernal liménez. 
otro, D. RO'berto F.e.rnández Valiño. 
Brigada ¡n. Andrés Garéia Garafa. 
Sarganto n. José Vallejo Nebrada. 
INGENIEROS 
(Recompensas 
Capitán lI!. >Carlos CaseJles Bel!rán. 1.07-6 
. 'En ate,nción á l-os. méritos y 
circunstancias que concurren ~n el 
personal que. a. continnaJeión &e rela. 
ciona, '00 1& eonce-de -Mención HQlUo. 
rifica Sencilla. 
.a'eniente coronel !D. Ricardo Villa1-
ba Morales. . 
Comandante D. Rafael Toia. Riv8-
ro. 
.. 
.otro, !l}. Antonio Salinas Pla.za. 
3." Clase 
SUbteniente .J). José iMíngueq; Sán· 
0000:. . 
Sargento primero mecánico D. Ma· 
nnel: VázqneZi Gonzál€!&. 





En e.te,nclÓn e. los méritos 'y 
elrcunstM'lcias que concurren en el 
iP'e,rs-o.nal clvtv que, a continuación &e 
relaciona, $8 l-e -eonoeada. 1a .CrU7; da. la 
Ord&n del; Mérito :MiHtar, con d,.istln· 
tlvo' blam.co. de- ],a el:as.e- qll>& pa.ra. ca· 
da. uno' .&& indica., 
1.4 ·Ct'ase 
Don Il'ulián Avilés L.<\.rdoy. 
aJon' Juan ManUiel Soriano iRulz. 
n,olO! 1l'-oS'é Ma.ría Ta.vera Baz. 
D-o·n lFeUciano Gru.z Sagre'flo. 
Don ¡Jaim.e ,Rotge:r N8iC1al. 
iDoIJ¡ FélJi;¡¡; Arambu.ru Ola..rán. 
Don 'Luis. Fernando IArna1.z ·Barón. 
Sor 'María de. l{)s IDSlSamparadoil' Bu-
relba. ¡Mur. 
~." Clase 
¡O'on 'ESlbeban Betancourt Medina.. 
I])on Tl:mote-o Sa.n.z Ide-l iRío. 
Don J'osé 'Mor.eno Fe.l'rón. 
Do:t1a Ma.ría dA~ Ca,rmern l-I·e.rnández 
Gan. 
s.." C~ase 
lDo\D¡ lMigue-1 Rubio iR!amirBiZ. 
D'on lEa.te-ban Bedanga d(ll 1:a ,'Pe:fia. 
Don Clemente- Monto-ya. t1.bed'9.. 
Don íTo •. Romoro H.errG:ro. 
'Do,n lGodo<rredo Salaa. Pue-nw. 
'Don El'UiUo Rabada MacguS'e-t. 
DoIll Prudcmoio !M:uJ:' Ga.lindo. 
D'o'l'llQ'o'Slé' A, ,Go,'vet1'Abn:dia. 
:ti'Ol'll tAntonto' Dtaz IArm,a.¡;¡. 
Doo IEnrlqUi91 ,Ce:rva.lló tAra. ~ Doo JuSlto' Antigüeda,.d¡ I-lita. 
MWil(1¡. 2$ da. junio de- rJJl!78. 
GUTIÉl:lllEZ MELLADO 
otro, D:Luis, Sooo Sáncih-ez Tem-
bleque. , 
Capitán D. Santia;go Bote Rastrallo. 
~ INFANTERIA '-
Comandante D. TeO'dq,ro 
Puig. 
Otro, D. Mannel Rivera Sánchez. 
otro, !D. Julio Gómeq, Sevilla. 
Bartroli' Teniente D. !l}iego Redondo Men-
daza. 
otro, D. Jnan L-eón Sola. .otro, II). Jesús< Pérez Vaquero. 
otro, íD. Julián Hórtelano Bullio. Otro ID.Jooé Elias \.wat. 
Otro, .D. Francisco Iribarren Ba. SUbteiliente D. José rAgutlera. Casa. nova. 
rre-da. 
Capitán :D. José R-eboto Hemánd~z. 
Otro, ¡D. Pedro González Crespo. 
Otro, [). Santiago Soriano eonesiro. 
Otro, 11). :AmadeO' Palomo Navarro. 
otro. D. ·.Dionisio Hernándw Mur· 
Cia. , 
Otro, 'D. l'Manue.l Fernández Gareie.. 
Otro, ,D. ¡Fel1ciano RamO$! Barre,ro. 
Otro, .D, ~aclo Urlarta. Santrum.a.. 
ría. 
Teniente D. 3uan Valle- Cuello. 
Otro, ID. J'-eSfÚS VallVerde. IgLeSias, 
Otro, 10. José A:hberaa Gonzále.z. 
Otro, \DI. ,Ciprlano YeJJmo Lópe.z. 
Subte.nlente. D. :Manuel .?ar:rlego del 
Hoyo. . 
Brigada D. J'osé Enoinas Balorngo. 
!Otro, D. Tomás Aguilera Ram:[r&z. 
Otro-. ID. l<\nge.l Fernánd·ez; de la Ma· 
no. 
Otro·, D . .I\[-elJo:¡lor Ca:st1llO' ,Col;reas. 
·Otro, [)l. !Antonio RodrígueozGonzá.· 
lez. 
Otro·, rD. J' o~ María tMUil'ioz: rAlcob-en· 
dae. 
Sarg.cmio· (1). Fél1x -Cantero- Saiz. 
CABALLERIA 
Tenie-nte. <coronel lO. Franciooo iL6-
pe.z ¡MaSljlllán. . 
Comandante. D. JesrO:s V:alem<eia Css. 
BrigaJdo.. lO.. Fran.cleco· iPed.rs,za Or· 
'gSlZ. 
'Otro·, \DI. 3' een1i3J Bar·celJona tA10nSlo. 
Otro, ¡O'. José LafllIDarias .AJrnas. 
otro-, D. Lau.reano· :Mariano· Ela(p,ó. 
sito. 
Otro. D. lE'll'ge¡lio Zll·:fiiga Martin. 
S·argento p,rimero D, .3uan Se.ooi· 
no, Pedrosa. ¡ , 
Otro, (1). ·M!.gll:&l Navarro' Aineto. 
Sal'ge.nto, D .• Juan ¡D1aZi tAN¡u'és. 
ARTILL'J:DliUA 
Coron.e.l ID. Lu:ie lD1a;z (tUpo11. 
Te.n1e:nt(ll OO'l'OM1. lO. \llranols.oo, 1I?é-
rwG.alJindo. 
Coma.ndfl¡nte· D .. Frano1íl'co, Moxeno 
Wll"t1z. 
Otro,. \DI •• tAntonl0 :Medina, Ga.i'.cia, 
Otro, D. (Taima (Ru~z Be1Js'a" 
ObrO'. D. 'Elloyo 'Lag.oSt FIarre:r1a. 
. SargentO' primero [j'. Francisoeo Ya.· 
g¡ie Vicente. 
Otro, D. Luis Méndez. Ramos. 
Sargento D. JoOO González. aonzá· 
l!ez. 
Otro • .D. José Rodrigu~ íMéndez. 
IN'L'ENDENCIA 
Sa.rgento- D. Juan 'LÓP&Z Q1?'ooada. 
SANIDAD MIU'I'AR 
Coronel :OO. Ma.rla.no Aranguren Lis-
bana. 
Capitán ID. Angel !ROIdrígue0 J(l·8 Lo-
pa.. 
OtrO', .n. Gregorio Beojarano 'Lópeoz. 
Subte-nl&nte D. Saltvador Pe.l'1a]¡ver 
Vega, 
Brigada. D. F:ranclsco> Ta:f8lla 'Fo-
llana. 
o. I.A.C. 
Capitán ID. Ralllón deo ~ Mlgu-eI~ 
Izquierdo, 
Tenienteo /1). AntoniO' Zurita Ru1z de 
la Muela.. 
,t)tro., (D. Manuel lA.gUlla Gonzál.ez. 
OFICINAS MILI'L'ARES 
Capitán D. José Campanario iRomán. 
otro, D. José ·Castillo Serrano. 
Otro, D .• Florencio Danito da la. To· 
!Ta. 
otro, [). Martín Fare 'Rui'Zl. 
Otro, [ji, IFrancis.coDaro-ca deo VaL 
Otro·. ro,. JoBlé In.tiesta CU9'Va.. ' 
Otro, D. 'Joaquín Ru1.l1'i Cast1l1e-jo. 
Tenienta.IIJ<. Juan Sánahe~ Redondo. 
'Otra., ID. Virginia 'E\.ecerrll Domin· 
gtlJez, 
otro, D. ¡Jo&é Valoero oGaUnlélo. 
.otro ,O'. 'F1oíl'en·tino ALonSlO' GonzáD,e-z, 
.AJylldanta. d'f? 'Otiainas MilltareB 40n 
E:rnH1o, (Barbero. ,Monlle·ón. 
F.A.R:M.AOIA MILIT.AR 
Comandante. f>. J'$SIÚll1 'Míngu~z Po.· 
1a010\6; 
Capitán D. Enrique San :Mlartín lMe· 
rino .. 
¡ 
D. O. n'ÚiOl:. 143 
ESCALA ESPECIÁL DE JEFES Y OFI· 
CIALES . 
capitán D. César Saenz de'Sta. Ma-
ria y Vicario. . 
Teniente D. Cesáreo Dominguez Gó-
m.sz. 
Otro-, 'D. 'Manuel u\]¡varez [)fa¡¡;. , 
Otro, ID . .Antonio Yáiíe,z GÓme,z. 
CUERPO DE SUBOF'ICIALlllS ESPECIA-
LISTAS . 
SUlbtenient~ D. ~"-ntonio Vinue Cas-
tán. 
otro, D. tMigUill Hernández Moreno. 
otm; D.' leSlÚ&GáJtvez. López, 
Otro, O.Elaüio nelgado Barrero. 
Sargento Drimero· iD.. Rall'aeJ: Galle· 
go ,Luna. 
Sargento D • .fosé Calleja Alonso. 
GUARDIA: CIVIL 
SUbte-niente D" Llje.jandro. Gómez de 
·la Torre. .. 
Guardia D. Julio Gómez Martín. 
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO 
DE LA ADMINISTRACION MILITAR 
i[)(¡n José Lujz Ayuso RebOllo. 
Don Luis Botana R-ey. 
Don Aurel1ano Rujas POOrosa. 
ilJtofia. PUar Castillo Pé)'e-z. 





En atención a los n::téritos y c1reuns. 
taneias qua- concurren en etl. pe,¡csonal 
cisVn que a continuación se. relacio-
na, se loe. concede la Mención Hono-
r:út'ica Sencilla. . 
Don Saturnino de- n'lego Mufioz. 
Don Gerardo Lópe® Vázquez. 
Madrid, 23 de junio de íl.978. 
GUTIltrumz -MELLADO 
--------__ ••••••• .~ •• II.. ---------
lfFATURA SUPERIOR DE 
. PERSONAL . 
Direcd6n de Enseña.na 
XXII INSTRU'CCION DE 
OPERADORES DE RADAIR 
Y CALCULADORES 
Declaración de aptitud. 
'7 .~'78 La Orde-n de, fll5. da. febra.ro 
de- 1977 (ID'. O. 'núm. 59}, poOl' la que 
00 de junio de íl.9l78 
se declara:ban aptos en J:a.s especiali-
dades de. -Operador de Radar y O'pe-
rador de <Ca.1culadw€s de Artillería, 
se. amplia en el sentido de. qu,s se. 
reconocs la aptitud 'de. .aperador d& 
Radar al SiaDge"lto ds Artille-ría don 
Enrique. Peris. Toledo. 
Madri.ffi, il9 de junio d€! ám .. 
r-edo, del :E.ooala'fón de Auto,mooUis--
mo-, ,sJj 113 de. ,enero de 11m. 
illIIa.4rid~ 20 de junio de aS7S. 
El General Director de Personal, 
, Ros E.s!>ARA 
'El Teniente General, RetiX'Of! 
Jefe Superior de Perso:Qal, I 7 081 
GóMEZ HORTIGÜELA ¡' Por >cumplir el día {) de. sep- . 
1 tiembre de 1978 la -edad reglamentar 
I ria, 00 diSpone. que eIi dicha fecha 
¡ :pase a il.a situación de. retirado el 
I sUbteniente de' la Guardia Real don 
1
, Eugenio GiL Mamn, . concediéndosele. 
el empleo d.e teniente honorario a 
partir del citado día, por cumplir ];as 
I condiciones que. determina el artfcu~ ACADEMIA DE CABALLE= 1.0 4,0 4e. la Ley -«fil977, de 8 de ju-RIA' I nio (, .. B. O. ds]¡ iE.:' núm. 139), que-
Bajas 
7.079 Causa baja en la Academia 
de -Caballería el caballero alumno doOn 
Bernardo Alrnonaeid Tallada, por 
enfermedad, de- acuerdo con 1.0 dis· 
pu-est&o en e-! articu}.o 'l9-b del Re-gla-
mento pa;ra eíl Régime-n Interior de la. 
citada tAcadernla. 
-Madrid, l1i6 de- junio d& 4978. 
El Teniente General, 
Jefe Supel'lor de Personal, 
GóMEZ HbRTloitELA 
CASA DE S. M. EL ¡REY 
Cuarto Militar 
1 'tlando pendiente del h8lbro: pasivo qu.e 
l-e sefíale el Conse.jo Supremo de JUS-
ticia 'MiMtar, previa propuesta re-
glamentaria que. SiG cursará a diCho 
Ailto C&ntro. 
Madrid. 20 d-a junio d.e 11m. 
E! General Director de Personal, 
ROS.EsPAHA 
7.082 Se. concede el retiro volun-
tario, seg'l1n ~o dispuesto en ~l a:rUeu-
lo 11 <tel illeglame-nto para apl1cac10-
nes da1a Le.y de !Oere-c.ho& Pasivos 
del personal mUltar, a.protbado por 
Decreto núm. !l.599/72. o(1D. O. núm. 149) 
y de <con!ormi-d.ld con el: artículo 4.° 
del ·lJIe.creto 1610/19'1'7, de. 17 de junio. 
«(D. O. núm. 15,'», po·r el que. 00 adap-
ta. la Ley 4IJf1m, de. S de junio, a.l 
'subteniente- del Regimiento de la 
Guard1aReal D. André'Sl Gareía Gar-
cía, debiendo' hacérsela. por -&1 Consoe-jo- Suiptre<Ino d'e justIcia 'Militar el S'6-
fialamlento de haber pasivo, si pro-
eede, e.n razón de sus! afias d.e ser:vl-
eio, prma. p·et1eión del interesado 
que cursará. a. dichO tAlto Centro .. 
lMadrld, 00 de junio de. 1197S. 
RlllGIMlENTO DE LA GUARDIA REAL 
E! General Director de Personal, 
Ros iEsPArlA 
Pases al Segundo Grupo 
7.0SO Conslderacfolle!ll 
Por apH-cac1ón de lJo dis- 7.083 
puesto ,en el articu10 2.(1 deL Real De- Por reunir lascondieiones 
,creto ll.&lG/1l.977 (n . .o. flÚIDo 159) Y por e.:dg1<Ias en e1 iD'e'creto de 19 de d1~ 
ha,;ber cumplida la. edad en las te- clembre <te 1~ (D. O. núm. 5, (1e 
eihas ,que. para cada uno Sl& Slefial<a., 1953}, y ·en a.Tmonfa con lo düipuesto 
pasan al !&egund.o .grupo 10Sl tenlen· en la ·Orde.n (Ls 19 de· f-etbre.ro de !l.9'5G 
tes dsl lRe-g1misnto de- la GUA.1'dia (D, ,O. nlim. 44), 8.& conoode- la. .con· 
R·ea.] .que a. continua.ción s¡;. rala'cio- sldera.clón de 'suboficial, a. 'Partir de 
nari, a partir ,dsl día rJ.8 de- may,o· de la. techa que. para cada uno H< in· 
[978, fe-cha. de- la 'Orden dS ascens,o a dica, al psr&onal! de-~ \R.eg1miento de 
dleí!10 empl<eo,qued'ando dl,s.p·onlb1es ¡la ,Guardia :ft.eal:, qua- a. contlnuMión 
·en La, (l." Re-gl·(¡n Militar, p.lo.za· d'¡¡, $e. relaciona: . . 
Madr1<1. y o.gregado'Si ab ,citado \Regi· 'Cabo de. La. 'Guardia Rsal l"ablo 
miento :P'01' un p1o..zo (1e, &als me· Le,ón MartínS2l 'Q11avarría, a partllr 
&e8; . . del día 4, de- junio (Le lL97S. 
Te-n1e.nte· deo la ¡Guardia :a·eal don Guardia. iReo.ll ,F-ernando iPOO'&zGra· 
Francia,co $rade-jas Al·onso, del Eooa.- nero, a partir del.dia. IL de.· junio 
La.d'ón de lnrJ;anteria, ·el ii!8 de marzo dé am. , 
de a978. -Otro, . Franciooo iF-emá.ndez ,n'laz, a 
otro" J). oMa.nue-l Fernández< Figu&i- partir d'&) <lía, (1 de. junio, de tL9I78. 
.. 
1J.90 
otro, Vicente Cabell<r Foe-rn6.ndez, a 
partir del día 4, de junio {te 1978. 
. Otro, Manuel {tel Campo Mtnloz, a 
partir del uía ti de junio de 1978. 
Otro, Poo:ro Mahía Barral, a par-
tir uel dia 9,<1:& juniO de- 1918. 
otro, Franciooo Fuertes Martine2l, 
á. partir uel.día 13 u'; marzo 4e 1978. 
otro, Carlos Camarón Galll:lgo. a 
partir del día ~ <Le !febrero ue 1978. 
Madrid:, 20 ue junio de il.978. 
, . 
_. 
il6 de junio de 1978 
INFANTBRIA 
Acoplamiento de personal 
7.687 
En cumplimiento a lo dis-
l!ll. General Director de Personal, pU!l§t(} en ~a. [nstrucción General 178{4 
!Ros .FsP.t..!'ú.. !del Estauo tMayor del Ejército,' se 
Bajas 
anula la 8",o-r.ega.ción al Regimi€nto 
de Infantería Al'agón. núm. 17, con-
ce4ida !por Oruen de 5 de jUllio de 
1978 (D. >ü. núm. 129), por ascenso, 
al tenien~ coronel de Illifanreria, Es-
iD. O. núm. 1~ 
existe.nte. ~ll el Cuadro d>& Proifesora-
do de la cuarta zona de la I.M.E.C. 
(Distrito de Valladolid), para pro.!>&-
SOl' de la' misma, se destina, con oa-
rá.cter voluntario. -- al capitán de In-
.fanteña, Escala activa. Gruilo de 
«Mando de Armas", D. Angel Fer-
nánuez Sánooez '(9166), uel R€lgim:ien-
to ue Infantería San Quintín núme-
ro 32, ñabienuo obtemuo 23,66 pun-
tos de Baremo. 
tMaurid, ro ue junio de.' 1978. 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
GóM:Ez 'oHo:aTIGtt~ 
1.684 {!ausa baja a 'Petición PTO- cala. activa, ~rupo d? ,«Manuo ~e 7.000 Para cUbrir la vacante de 
. pía eL!. el Regimijl:nto ue la Gua:ruia Ar~as", D. Ar.mro ~ 1 n a del. Río crupitán. de cua1quiér Arma, Escala 
Real el guardJa mal Angel Gil! Gas-I {~), en eonsecue;neIa ~ooa dis~~-: activa, Grupo< de otManulJo de Armas», 
par, que<l.anuo >&n la s.uuaeión militar mble y agregauo al GobIerno MiJ!.- I anunciada por Orden de 19 de abril 
que le corresponda y ~ijanuo su ;re-I tqu' de ¡Málaga,. por un plaz~ d~ l?e1.S I ue 1978 '(D. O. m'¡Ii'l. 93), de cla-
&iuencia ,en la 2.& Rtlgión Militar" meses, a Ilart~r del 5 de . JunIO de I se C, tipo 8.0 , existente el1 el llnstitu-
plaza de san Vicente d·e A1lcántara ¡1918 (D .• 0. numo 129), ~ooha ?-e. ~a . to Politécnico núm. 2 del Ejérc:tto. de 
(Badajoz). Orden d~ su asCénso, sm ;perJulclO Tierra, Calatayuu (¡Zaragom}. se. des-
'":adr1''' 2& Á.~ junio de 1918 del destmo qU6 puuiera (lOl'Nla!Pon- tina con cal'á'Cter voluntario al ca-
L"': '\.l, ""'" • derl-e. ••
El General DiNctOl' de Personal, Lo que se publica a etectos del p<tr- ~~~~o~: :~~~~ri:a.li:~~, ~~ti~:: 
Ros EsPAffA elbo. de aomplemento de sueldo que riqutI RGdrígusz MOl\&no {1(}4()5}, de 
'.085 COml¡>robado dooume n t a ]¡.. 
mente que el verdadera. nombre d~l 
guardia real Luis Sá.nooe-z Garc:la es 
;rosé Luis, qU&da l'ectl!1cada la. Or· 
dten d-e 18 de ma,yo de- d.9;7S (D~ O. nú-
mE)ro lI.>16)" por la que. causó :baja en 
.el Regimiento d-& la Guardia R-eal, 
en E!'!I :&&ntMo u& que a tod-o.g. les< etl'eQ-
toa debe ¡figul'¡¡,r cón el nombre .cI.e 
;rosé -Luis. &Mhez Gareis.. 
'Madrid, ~ d06 junio de. lW78. 
'.086 




Para cubrir parcialmente la5' 
vacantea de· j.elfes y Qlfw1alJsSl, d111'lo-
mado.a de- \Estado Ma,YIOl', !E&la.llS, a.cti-
va, 'Grup-o.· de. «'Mando de ,A,rmasllI, 
anunciadas por Orden de- i1J& die mayo 
<J..& rl.m I(ID. O. núm !l.MllJ de p1'olVls1ón 
,normal, SI& .cLOOItina ·o,cn .carÓ/cter 'VO'· 
lruntal'io· aJ¡Es·~aiI o lMo.'Yor de lio. Co.pi· 
tanfa. 1len6'l:'SJl d'e· la \/..11. lR<GlS'ión ~dld. 
tal' ·/(l'Madl'idh al capitá.n d-e Caballe-
ria, d1p:lomo,dc 4e tEstad-c· M.a.yOl' de-
la oitada iE$1cala y Grupo \D. Jo&ó Nú-
f1.&tl IAmMlor(I1488). del C:uartQl Oeno. 
rM de. la, Brigada d.e- i'nfa,nier11l 
D. O. T. l. . 
E·srte <teSltinc produoo 'V'Mallta. pn.t'a 
&1: tIR'cens,o. 
MailJl"ld, ((;9 da, junio d>e !f.978. 
El General D!Í'Elotor de Pel'sonal, 
Ros !.Ea:>AflA . 
pueda corresponderle. '. la. Agrupación Mixta de Encuadra,. 
.Madrid, 2() -de junio. ~o& 1978. miento núm. 61, sietndo su baremo 
1 de 9 de pu.nt06 El General Director de Persona • lMadrid, 20 de juma de 1978. 
Ros .EsPAfIA 
Destinos 
El Teniente General, 
.f(,te SuperIor de Personal, 
GóMEZ 'HORTWOELÁ 
• iPal'a cubrir la vaca.nte de '.09l 
7088 . ,. . 
capitán. de Infantería Escala a<ltiva Para cubrir la vaca.nte. d.e 
Grupo de «Mando .de 'Armas», corres: I capitán de cualquier tArma.. Escala 
ipol}.diente al Cupo ue Varias Mma~, . aet1va.. oGr'll.lpo de- .. Mando de ArmaSIJ, 
aslnnaua al Arma ue. Infanilería por" anunciada por 'Orden ue. 250 de. a.'briJ¡ 
N1v"'elrución de 'EscaJ..as, anunc1adá por, d>& 1975 I(ID. O. núm. 97), yen segunda 
lOrdoo (l,e 29 de :tna,¡'zo {t& 1978 (DU-' convocatoria, clase. IC, ti1Hl 8.o,exls-
mo OFICIAL núm. 74), asignada, al te.nte o9n ·el! InstItuto Politécn1.co n'l1-
.Grupo IGr.upo de Baremos XlV, de cla- mero 2 4e.]¡'Ejéroito 'de. Tierr.a.,Cala-
s-e 'C, tipo 8.0, axistent& en el Cua.iro 1 ta.yu(l, I(Za.ragoza}, ,Sle. {festlna. <lOll ca.- • 
d.e 'PrO:fesora.do- de la 'Ouar-ta Zona de. rácte'.F voluntM'io a¡]¡ 'Oap·itán de. In· 
la l. oM. E. C. (Distrito de. Valladolid), tantel'ia. fEs.cMa actilVa, Gru:p.o <l'e. 
p.ara. ¡p'l'otesor u.¡;; la misma, se. dest1. .qMando <l:e. Armas»; D. IAntonio p·o-
na, ·con carácter voluntario, al capi. zuelo J1méne-w de CiE;(n.ero$ (10396), 4s1 
tán de Infantería, Esocala. act1v-a, Gru. Regimiento 4e Imantería Sic1l1a nú-
!pO d¡;; «Mando de· Armas», D. Gerar. mero «1, slando SoU DM'e!IllO' de. Q,OO 
do lMa,ri:t'ia&- _del Río (10346), de. dis- puntos. -
ponible en. la. t.a. Rj3.g1ón Mi:l1ta.r, pla- r.e:ste. ,a.eSltino· produce vacante. p·ara 
Zla, d·e Aleará de. Henares (MadrM), y el a;sceuao. 
ag,N¡.g8ldo a la Ban.dera «<Ortiz de. Zá.. Ma·drid. 20 dos junio de. tl978. 
ratell, '1m de Paracaidistas. habien.do 
obteniuo 27 puntCl$ de Baremo. 
fMadri·d, 20 :de jUl1io de. 1978. 
'.089 
.mI T@lente General, 
.Jete Superior de Personal, 
G6MP..z UOl'tTIGüELA 
(Para cubrir 10\ 'V'a·caMe da 
o(Jlipitán od G Il1tll.rrterla, Esaala activa, 
>Gl\Up·O do wMando d'l3i Armas», oorrea. 
:J:)ond1cute. 0.1 Cupo da VtLl~las Armas, 
asignMaal Mmo. de I.núanter1a, pOl' 
Nivelación ,de Es·calas, anunciada por 
IOl'oden ue 7 de abril de 1978 ,(ID. O. nú· 
me~'o 81), de. la. .clase. IC, tipo 8.0 , 
.asignada al IGrupo 'de Baremos XI.V, 
El Te:nJ.ente General, 
.lefe SuperIor de Personal, 
GÓMEZ HOl'tl'lGOELA 
7.092 
!Pare. cubrir va:cante·s d-a. OIti· 
c10.1es deo Icu9,]C[u1er IArma, Esica,la .e's-
p,0018.1 (te. mando, aptos< e-xaluSll'Va.men. 
te. paro. de&tino!ll bUl'o,crátiaoSl y ad. 
min1&tl~a.tj'V'01,ex1S'te!l'te>Sl en_ ]¡ .A8>O-
o1a.aión rMutua. BanMica d'&l lEljére1to 
(te T1e'rra da 'MD.odrl(t, anunaiada.e cla.-
!loe. ,e, tipo 9.°, pllll1t1l11l erventullL, por 
Orrden d& Il) de ma:y·o d,e 1978 (iD. O. nú. 
merO' 104), se· 4esti:nan, con oa.rácter 
!orzo'SlO al p.e,rs.onal qua a continua-
oión .s8' l'·e]¡a,.ciona! 
D. O. núm. 143 
------,------------------
\ 
Capitán de Infantería, Escrula es-
pecial de mando, ID. l<\l'ístid-ecSl Martín 
Seoo (l983-<EE). disponible y -en la 
Ua:JIENE de la 3.'" Región Militar,pIa-
m. 4& ICastellón. . 
Tenl.ante de Infanteria,Eseala es.-
pecial de mando, 3). lAngel iRuiz lA.l. 
p1,1enie .(OOt-IEE), disponible en la 3 .... 
R-&gión IMilitar, plaza 00 Va1-encia y 
agregado al centro de Instrucción 
:feocha, iCon residencia .e,n la" 6." R"f>-! número 1.2, VaJ1a·d{)lid),· por un. pe.. 
gión Militar, plaza d-e Burgos, en las riodo de seis meses, a partir del día. 
condici'Ones que .se determinane.n el 15 de mayo <le 1978, sin ile:r;luiciodel 
apartado a) del articulo 5.o d& la 01'- >destino que, volunta.rio·'o ¡forzoso, pue-
den de '27 de marzo de 19M (D. O. nú. da corresponderle, el teniente auxi· 
mero 72), .el cabo de Banda de 'In- liar de Caballería D. Albino Bermejo 
:fanteria, asimilado a sarge.nto 1>1'1- ¡ MesoiD.&ro ,(697), !disponibl& ·en. Va-
maro 'D. IMarc{)s Mateos Maestre (263), 'lladolid. 
.(lel Regimiento de Infa,nte.ria. San Madri-d; 19 de. junio de ;1.978. 
<le Reclutas núm. 7. . 
Madrid, í13 de, junio de 11978. 
1.093 
El Teniente General :r. E: M. E., 
DE LINIERS y PIDAr. 
. Con a,rreglo a lo señIDlado .en 
el afrtícuIo 5.0 {lel Decreto< lt@lfl976 
{ID O. núm. lOO}, S. 'E. e:r Pr€side.nte 
doa}: Gohi-srno ha dispuooto pase desti-
nado al .Alto ·Estado !Mayor el tenien-
te aúxiliar de. IDlfantería, ID. Angel 
Ho-ya$ Gilí {4828), d'6'1 R€gimiento de 
Cazadores d'& Alta IMontaiía GaIieia 
núm'&ro 64. 
eEste. dOOttno produce vacante. para 
el a.seenso. 
Madrid.. 20 d& junio de 1.t978. ' 
11ll. Teniente General J. E. M. E •• 
IDELINlEl'lS y PIDAL 
7.094 
Se. oonfirma en su actual 
4mino -en va.cante. de sUbofioia.l de 
ou~1er !Arma. clasoe B, ti:PO ~.I). en 
las FAMET {Unidad de He.!icópte-
roa [V}, al sargento de- Infantería 40n 
J'o$lé Terrero :M.onje '(13125), 
iMadJr1.d¡, 120 de- junio de (/,978. 




¡Por reunir las lCondiciOnes 
qu,e determina la R. 00', le. de. 214 d'e 
t.wr,ero d-a 118fMt (-c .. L.» núm. M), se 
asciende. al empleo de 'OO.rgento maeSI-
Mar.aial núm. 7. . 
,Madrid, 20 d& junlQ. de 1978. 





'Por cuInpUr la :ooad regla-
mentaria, se dispon.e qu€< en las fe-
chas 'que se, indican, pasen a la. si-
tuación de retirado, las clases de 
tro,pa que a continuación se i'elacio.. 
I!lan, que-dando ¡pen<11entes del haber 
pasivo .qu-a les satíaIe el Co.nsejo Su-
premo da .Tustf~a iMilitar, si proce.. 
cediera, ¡previa propuesta l'e.glamenta-
ris. que se cursará. a, diooo Alto Cen-
tro, . 
Cabo primero legionario- Luis Mar. 
tin 1G0nzálaz, del Tercerío Don ;ruan 
de. Austria, nI de La Legión, al dia 
19 de septiembre de .1978, 
Otro, D. 'Cayo Carrillo Ca.sas, del 
Tercio·lGraÍl Capitán. 1 de La Legión, 
el d1a 27 de se-ptiembra de. 1978. 
Madrl:d, 19 de junio de. 1978. 
El ,General DirectO!:' de Personal, 
Ros EsPAflA 
CABfLLBRIA 
. Agregaciones tro' de Ban-da d.el L<\.rma de- I<ntante;rfa, 7.098 
oon antigüedad ¡y Mectos econlÓmi'oos 
dofl 8 da junio -dI€!< 11978, quedan.do dis- Se prorroga ¡por itIn. plazo de 
ponlble 'y agre.gado S:t:l! su wctual des- tres meses, a partir del 2Ó ds junio 
ti :h .... 1 n"" '" "'1 de 1978, la agIíegac1óna la Direc-no. ' a",oa ·que s,e. .& _.gue ...:es. no ción ,da. 'Alpoyo al P,ersonal (Jaiatura 
V1Oluntarl0 o forzo&O, al! cabo de. Ban- de. Cria Caballar 'Y Re.montta), Ma. da asdmlado a 9a.rg.snto prlmoM'o (,(00 
a. >QontinuaC16n se. lJ.'elaciona: ({,rM, eal coronel de ICalball>&rí·a, E&ca.-
"~({ " 1 ~.. la IMti'Va, Grupo, ,de. «Destmo, ,de. AJr-
"""bo e. Ban",a, astm 11:W.0 a sar- ma o lCu&rp·o.», ID. AntoQ1io, Aoc'&r.o. San. 
gento primero' -D. <AJ)!onSlo Barre,ira taJmf!ll'ia 164m, 'dl.sponi,b.I", 'en lMalil'j,d Gómez 1(~70).. del. !Regimi-ento de. [n-. 
lanteria Palma núm. m, c.on s;ó.tig;ü-e~ y agr.B.gfJJQo a ,dlrelul Jeiatu.l'a, . d~.. El cese se ¡prQ.ducirá al cabo de 
......: y ·eiectoSl ec.onóm1-coSt de- 8 d,e ju- diC'ho "'la~o,. o Mltes, sl le. correa.pon. 
nto de. r1m. '" Ms.dJr1d, 20 de, 'unía de. '[978. (f,e. destino voluntario o :f.orzoso o se 
produce lCambio ds SIU s,1tuac.1ón mi-
:mt General J!)1l:'~o~Oit' de J?l!ll'.onal., 
ROa IESPANA 
litar. 
Madrid, W ,de. jooi.fl, d-e. 1978. 




Pasa a la situación de, r·e.em. , !Pasa e,.gregaJd,o al Re,gimien· 
¡plazo por herido, a ~artlr deo es~a to A'Col'azaao de Caballer1a Farnes.io 
1.100 
El General Director de Personal, 
Ros íES,pA..'{A. 
Vacantes de mando· 
!OllaSe :8, tip;:¡ ~.o 
Una de eorone.l de lCabaU8l'ía, Es-
eala aeti.va, IGrupo ·d-e oiMando .0.& LAr-
mas»,próxima a ;pmducirse, ilara .el 
maoo'O Id-sl íReogimieruto Ligero Acora-
2laldQ de 'Clllhallería: Villavirciosa núme· 
r<l 14, Madrid, can. exigencia odel títu-
lo ode Esp·e·ciaUSlta de ICarros -de C<>m-
Date., c{)IJl']Ij)rendidQ. a e.foofl)s da lJ-er. 
Cibo .de COü1JI.PI1e.m-entQ. Ide odestino ;por 
espooial ,prerparación técnica en' el 
apartado S, grUJpO 3.1), faeta.r 0',00, ,de' 
la .orden tdilo 2 tds ma.rrode. :1913 (.DIA-
RIO ÚFICIAL n'ÚIDl. 511.). 
lDocumenta.eión: íl?a¡peleta ide \P€ttl~ 
cfón de destino 'Y IFiooa.-resumen. 
IP-Iaro de a,dmls1ón de pa.pea.etae: 
Quioos ·d,fa'S :hálbiles, ,conta.dos a 'llar. 
tir del siguiente al d:e la 1eoh'a de. ¡pu-
blioo.ción :cl:e. :].a 'presente oOrd-en en el 
'DIARIO OFICIAL, de!bianiOO tenerse &u 
nuenta' lo. IJ}r-&visto en los artwu!{)s 10 
al 17 de.1; !Vigente Reglamento. Ide 'pro-
vi&lón dJe lVooantes. 
.M.aIdrUl" '00 d& junio de. 1'19118. 
El General Director de Personal, 
,Ros EsPAflA • 
Ayudantes 
7.1(}L 
Ss nombra ay.udall't¡(~ de oam-
ilO del Teniente ,Gensr.al D. Angel 
Campa,no López, Capitán Ge.ne,ral de 
la 7.s.Reglón Militar, al ,teniente. co-
ronel de ¡CaibaUerla, ¡Escala 8:ctiva, 
Grupo d.a .Mando de Armas», D. Jesús 
'Gómea¡ Ibarrondo (1153), de diSIPon!-
bIe e.n la 1.a. Reglón Militar, pJ..aza 
de Madrid; y agregado al Regimen.;-
to Ugero A:corazado de. Caballer1a 
Villaviciosa, núm. 14. 
Esta nombramiento prodoo& vacan-
teo para ,al asce,nso. 
Madrid, 20 de junio d.e. 1978. ' 
1.102 
El General DirectO!:' de Par,onal, 
, RosrEsPANA 
19& nomlbra, ayUJdante d e 
CSAllIp'O alll'llGenCll'oJ1lde BrlS'81da de Ca-
baJlleríta. ID. Man.ue'l .Engo· lMiorgSido, 
J,etre de lCl'la. tCu.ba,11ar 'Y ~ea.n,.onta Ide 
loa, lD!recclón de. !AiPwo, al!Pers,onalJ de 
la lJettatuJ.'Ia lSuIP,arím .. Id·a .A.!l'o'Y'o 1..og1s-
tlco ,d:el IE'liéooitoJ al comandarute de, 
;o.1'C111a lA:rnlJa. (E. A,l. iGru.p·O ,tle. «Ma;n-
do, de tAnrnas". iD, -Emilio IOrti2lde lRi-
2G de junio de 11978 iD. Q. nüm, ·143 
----------.--~--------~----'--~.----~,~------~------~--
bero. ,(:12'16,500), de. ruyudante ,de 'Cam-
¡po del General de. Brigada detOalbaUe. 
r1a ID. Rl>cardo 0l141te de iPe1dro. 
lMadrid" ~ de junio d-e ílS'i8. 
agregado 01 oGoIbierno ~1:ilitar de di-
00a. Ipla2la: ID. ¡P. T. 
iEstedestino \produee v.acante para 
el &SlCellSO. 
El General Director de Pereonal, Al Parque y TaUe)'es de Vehículos 
iRos EsPARA Aut()tm6viles de la 7.« Región MilitaT 
Disponibles • Ayudantes 
1.103 
Cesa en ~l tttrgo de ayu.dap.-
te de il8JlnpO Iflel T~niente. General ·don 
Manuel de la TOITe Pascual, Jed"e Su-
'perior de ,A,poylO [,og.istico del" Ejérci-
ID, el ilomamlante 11e Caballería {Es-
.cala activa}, Grupo de «ÍM4UI!Ila de _1iIT-
maso, iD. Jo-sé García Guerrero (il.332), 
que.dandlQ dis¡p<mible -en la d.a. Región 
Militar, plaza de lM.adrid, y a.grega-do 
a 118. Jefatura Sruperior de lA!pQlyo' Lo-
gistioo '!lel Ejéroito, \por un período 
de seis meses sin 'pe.ujulcio del desti-
naque 'V-oluntal'iO' o 1f-ol'Zo:sa \pueda 
corres¡pon<l,erle. 
lEste cese praduce I()o'ntravacante pa· 
ra. el ascenso. 
·Malih'id, 20 de. junio de 1918. 
7.104 
El General Director de Perllonal, 
Ros EsPA& 
Mandos 
Para oubrir la. vacante de 
mando ·de.l IG~ Ligero- de ·lOaballe· 
ría. V, Zaraogoza, anunciada ·de ela-
13'131 'C, túpo 7.0, :por 'Orden de "l:I de 
albTH de 1.978 I(D. 'O. ruúm. 98), se ,des-
tina, 60n iCaráJcter voluntario., aloa· 
marn·él!ante de 'Oaiballería, ·ESlCala.. a.¡¡. 
: ti'Va, Grupo ,da MOJllodo de Armas», 
don .Gabriel <Cortés Garo1a J(1rJ.~h Idis-
poniible en Zaragoza y agregadJo· al 
Golbierno Militar de ,dhctb.a 1P1azta.. 
.M)a·dl'i-d, ro de junl·o de 119178. 
El Teniente General J. E. M. El., 
iDE iLINIEru:! y FiDAL 
Destinos 
1.103 
. ' ¡Para oUibl'lr paroi:almen~e las 
v.6Jcantes Ida. capItán ,de lOualiqu1er !Ar. 
ma, Es·cala ~ct1rva, Gru.po ,de «Mand'o 
de Armas», 'anunlClada !P'O·r larden da 
9< de mayo' !de- tt.917S ,(ID. O. IlIÚm. 1(0), 
ex~tente'& en d1stiMaSl Un1d9ldes, pa. 
MII1 destino,d,os co'n eoL -oará·cter Ique 'se 
ind!,ca, 'a ,los< OrganlMnos que se. se· 
:I'l.a.»an, -Los. ·CfllPi.te.n'*l de ,Caba..lleria, Es· 
aala. Ilicti va, ,Gmpo ,de, ,«/MandO de Ar· 
ma.s», qua a cOtltinuOiClón se 1'elo9.'010-
11'an: 
Or...A.sm e, TIPO 9.' 
lB pa'11(Jue ,CeQttrat do ,.lutomóviU~8 
. I(MatLrid) . 
C6ipitálli D. José !Pitar,C!b. BaJ.'Ibolomé 
(f.W,OO). de dislJ;onible en l.Maodriil 'Y 
·(Valladolid) 
<ca¡p.itán, diplomado de ES/t,ado Ma-
yor, D. Fernanda Villar Sab<l.ter 
(1-t87), de ·diSIPonible en Valloo'Ülid y 
ag:r~gadoal Gobierno Militar- de. ID-
ooa Iplaza. iD. P. G. 
,Este. destino ¡produce vacante 'Para 
el 'asceuso: 
Mtaldrid, ro de junio d~ 1~. 
1.106 
El General Director de Personal, 
! Ros EsPA..$IA 
COD-<l.rreglo a 10 se:íía;¡,ado 
e.n el al'tieulfQ 6." del I])ooreto !.I.621/1!m; 
{D. O. núm. ;tOO), S. lE. 6<1 Presidente 
deiJ. lGolbierno ha ,dis¡puesto ¡pasa des-
tinado al Alto Estad'Ú !Ma'Yor, .el te-
niente. auxi'aar de oCa:ballería. ID. Joa-
quín Heredero lMáxqu&Z ·('l5S,999), del 
Céntl'Q d.¡; iInstruooión de !RecluilalS n'Ú-
me.ro 11., de. vooante de su ..Arma, cla-
se .c, tipo 9,0 
,Este destino ¡prudu-ce va.oante 'Para 
el asoeenso. 
iI'\1adrld, :16 ·de. Junio de. 11m. 
1.101 
El 'l'enip.ute General J. El. M. E., 
DE Lum¡as y PIDAL 
AlQTILLBRIA 
Vacantes de mando 
ICloos lc, tIpo 7.0 
lSeguruda. oo'nrvo,catoria. 
!Para -coronel ·de !ArtUJ..erla, iEslca'I'a. 
alCti'Va, 'Grupo de «JMan,do de .Al."IXlIas», 
exIstente en el lPa!"que 'Y'TaUel'es de 
A.rtmerfade la 4. .. Región lMálitar 
(Ba.rce.l'Ona) . 
lI}o'oume-ntaeión: i1?El.(po&l&ta de ~eti· 
ctón ode -deSJtino y IFi'C:ha-res'Ul1llen. 
iPllMO de ardimislón de ¡petioione.Sl: 
D-ie'z, -días !h,álb!les, -contados· a. ¡p'a.rtil' 
d.r:l día siguiente al ,de la ipulbUca,.. 
cJ:ón de la presente .0rdeIll sIlIe!. !DIA. 
lUO ¡OFICIAL, debí'endo tenerse en cuen· 
ta lo !previsto en 10'8 al'ti-culoSl iJ.O a.! 
17 del ,Reglamento' de ¡provisión de 
va.cantes. de 3t1 dI; odioCiemJbre de ({976 
(O. 10, núm, 1, >de !W77). 
IMa..drlld" 00 de- junio· de 1fl178. 




. Se- notrnlbr'a. a'udante· (Le 'c,am· 
¡p.o ·del 'GenEll'l8,.l de IBrigada de .Artille-
l\la, ID, losé ~re'z. lIieweUa, !Pr&siod,e,n. 
ta del ¡Pa.tronato de Huénf:a:nos .de- O!!i-
cÍ3Iles del -Ejél'.cito, tU teniente <loro-
n.al de di6ha. Armo., I(E. A.l, Grupo 
de -IDestino de Arm~ o CUerpoll, '!lon 
Allt.omo Be-u¡;¡ytes íPél'ez(~l. de dis-
ponible en la. 1·" Región IMil.it.ar, pla-
za Ide iM!adrid, y ag:regaoo l8J. Gobier-
no 'Militar de tl.idha IPlaza. 
(Madrid, 20 de juniO' de lim. 
1.109 
El. General Director de l'ersonal~ 
IRos EsPAfIA 
Destinos 
Por ¡¡¡plicación· del artículo' 
55 y por haberse acogido al derecho 
de ;Petición, 00 destina eon {:arácwr 
"voluntario al Roegimiento d-e Artille-
ría d.e :08illl'Pal1a mí.m. 17 ~Patema, 
Valencia), al teniente corone.l de Ar-
tillería,. Escala ,.activa, G r'u IP o de 
.. 'fando de l<\rmas», !D. Ramón Moosa.. 
ne-t Rtpoll ,(3000), en vaeante -de cla-
se. :c., tipo 9.<>, plantilla e'Ventual, de 
diSlponilbleen la 3." 'Región IMJlital', 
plaza t:1e. Valencia ry agregado al Go-
bierno lMilitra.rde dioha Ipl8.7Al. 
!Madri!Q, 20 de junio de lI.OO'e. 
1.UO 
El 'I'e-niente General J. m. M. E.~ 
.DE .LINIERS y iPrruL 
¡Para' -cooril' 'la 'V'OiCan1l& de 
comandante de Artm&ría, 'Es'Cs.la. ac.-
tiva. Grll(p<) >de tIiM.a.n.do d.e .A.mnaslI, 
existente e'l1 u,a Academia AuxiLiar 
MIlltar(lMa·drid), para 'Profesor, in· 
cJ:uida en el :G:ru¡po XI de 'baremos. 
anunc!Blda de ·clase. C, tLp.e S.", p.er 
Orden od-e. ~ de mD.Jyo de tt.m {D. 0, nú. 
mero 101), se. desti,n;t co.n ca.rá:ctoo' v.o· 
luntado al !(lolffilQ.n<dante de tArtUleda, 
ES!C'ala l8JCtiva, Grupo >de ilMaooiO ·de 
bmas», .o, Juan lT.Jalb-res Fel1ü (4J1611), 
co,n 40,00 ¡puntos de. ;bal'emoo, d·s !di&-
p<ln1lble en la !l ... Re.glón Militar (Me.- .. 
drid) y agrega,.do al /Regimiento de 
Artillería de Oa.mp.afia núm. :li1. 
Madrilf1. ro de junio -de ¡l,g.78. 
1.1U 
ElI Tenlente General, 
Jefe Superlor de Personal, 
GóMEZ HOl'l.XIGttELA 
Para CUbrir ¡.a vaoante deo 
comandanteo de !Artillería, ,ESlCUla. acti. 
va, ,Grupo deo «!Mantlo de Arma~. ~x.is.­
tents ·en J¡a A-cade.m1a de Artlller.ía, 
para prolf.aa.o,r del -Grupo d-e In'V'eStlil· 
gao1-6n 'y 'D'o,c-&l.'lna die. l'a Sscalón de 
Costa .(-C,ádlz)" 1noluMa. en el gruopo V 
d.eo baremo, anunciada de' 'Cl!.l.s~ C., tI-
po 8.0 , por Orden d& 16 de mo.'Yo de 
1.978 (iD, ,O. n'úm_ 1'.1.80)1, BIS destlnacon 
cará()l(¡er 'Voluntario al ,coma.ndante d-¡¡. 
ArtiUería, .Escala. activa, GruJpo, de 
«Mando de Arma,s», df.plomndo ;da, !Es • 
tado Mayor', D. 'El'nesto S1ecgura iMon-
tOlio'(4007)" ·con 'lia..,:66 puntoS' de ha.. 
remo" de, la :Di(t'~,cc16n de ElnSltlalanz,a 
D. O, nlim. 16,3 00 !de. junio de ;tgm 
--"'-,.,-_ ........ ~"""' .. ""-,." _ .... ---_. ------ '. ----_.-.-._-'-:-----------
d-& la. 3'e:tatura Supe,rior de iPersonal • 
de:tEjército, en vaeante del ~<\rma. 
Madrid, 20 de junio d& am. 
El 'l'ftniente General, 
Jefe Superiol.' de l?ersonal, 
GóMEZ HORTIGttELA. 
Disponibles ~ A-rudantes 
,1.112 
Cesa .en ei (!larga de ayudan-
ta de {la:Ill!PO del Goosral !de División 
don Juan 1úl'O'p 'Pele..,"TÍ, en situooión 
de dispo.I)iÍblte, el teniente coronel de 
Artillería {E. A.}, Gl'UIPO' de «!Mando 
de Armas», :D. Luis Gil de Sola Ca-
ba,l1ero ~31~7), que desempeñaba di-
dIlO cometido< en 1111 anterio-r situaeión 
del citado- General. quoo!ando diSlPO-
ni'ble ten la C8!pitanía Gooeral. de Ba-
leares., 'P'laza de Pallma. dé lMallorca, 
y agregado 1111 GÜ'bie:rno- Militar ds -di-
roa ¡plaza, [1'0'1' un ¡peri<Jdo -de seis me-
ses sin 'Perju.ieio d-el d-estino qu-e vo-
luntario o íCorzosa pueda COl'l'oopon-
derle. 
lEste cese prodUM eontra;va'Came pa-
ra el .aooenso. 
Madrid, 00 de Junio -de 1m. 
El General Dir<ector de Personal. 
Ros ESPARA 
7. liS Cesa en el cargo, de a,¡yu4ItUn-
te de oompo .d-e-l General -de Brigada 
de ¡Intrantería D. Juan Cama'Cño Co-
118.00, -en -sItuación -de -diS91onlble, el 
ooman-dante de Artllleria {tE. A.), Gru-
pa. d-& «Mando ,de AJ:llll!a'S., ID. ill'Irnes-
110 t<\:llCántara Fernández '(358e) , .que 
desenmiP'et1aba dieiho come:tido en la 
am.terior sítoo.ción ,del -citado ¡General, 
qu&danldo (l,ispo-niJ>le en Canarias, !plá-
l'ia -de Santa 'Cruz de Tenerite, y ItUgra-
ga'do al Cuartetl.. 'General Ida dicha Ca-
pitanía, por un ¡pedo,do· ,de seis me· 
s.es &in perjui'cio del ,deS<tino que. '10-
lun1JarÍ'o 1() forzoso ·pued:a 'OOITSS9/on· 
derle. 
. ; lEste -cese Ipro'du'Ce 'contrava'Cante.¡pa 
ra el 'B.SlCenso. 
!Madrid, 00 de junio, de il91i8. 
El General Director de Personal, 
iROs ESPANA 
Vacautes de destino 
7.114 
La Orde.n 65(f,d!/lS3l/7S, de. (lo de. junio por Ja que s.c' a.nunclaba,n va-
cantes. 4e jelfes ,de lAl.'tilleria, E&cala 
Il:ctlVla, ¡GrUlp'o -d& .ID,eS<tino ,ele tAlma 'o 
Cuerlpo», en 'V'ar.io¡; Organlsanos Ide la 
1. (t. 11 'M~04 sr:; '!l,olara, en 10' ,que. \SIe 
l'elfJ.ere <1.1 'Regimionto IMlxilo ,de At'. 
tillaría Illlm. 00, en e~ sentí,d,a. ,de ,que 
el1ciia,do Ol'gtml:ean'o SIG ,en,euentra ubi. 
ca.do &11 IMuQlón 'Y IIlO en Palma 'de 
Mallor-ca 'oomo s·e ihM1a oonsta:r en 
dlCilla Orde-n. . 
1 MBldr1.d, 20 de juni,o de 1m. 
ml General Dlr,e<ltor de Personal, 
,Ros ESPA1\lA 




Se confimna e.n -el cargo. de 
asyud.ants-secretario /del Teniente Ge-
nerrul ID. J'Oaquín iGonzále.z Vtdaurre-
ta, en s.itua'CióIll de reserva, all tenie-n-
te. o()()rone-J .de [ngenieros {E. tA.), Gru-
po de «lD8stino 'lis Arma o.CU8r.pO», 
don J'Osé Paloacios IR.-s-calde .(\tiMO), qus 
desempeñaba dieho -cometido en la 
anterior situaK<ión del citado T<eni€lIl-
ts lGeneral. 
¡Madrid, ro de jllIJíio- Ide !19'f8. 
El. General Director de Personal, 
Ros EsPAJ."ú. 
Vacantes de destino 
7.116 
'!Clase B, tJipo 5.<> G:ru:po de 
.baremO\S< VI. 
'Una vacants q;JIa.!'a corman.dante de 
Ingenieros, E&ca'la 8JCtlva, GrUlPo de 
~ando- Id-e A:rona¡¡_, ·exl:sbente en la 
A'9!l4emia de lnge.nieros ·de.1 IEjéroiilo 
(Burgos), !para ¡profesor de .&ns.etlan· 
za., .Q,rUfPO< Técnica ·de Transmisiones. 
Los. IpeticlQ11ia.rios ,deberán. .en-contrar. 
se. en p-os.eslóndel dIploma d-e Trans-
ml5ione.s, vacante compre.ndida a 
elfeetos. d,e Iperei'bo de -co-rruptementO< 
por .ets.pe.ciad !pr~paradón tétcni'Ca en 
:a Orde-n Id-e 2 -de ma'l'2íO de ;:t~ ,(IDu-
BIO IQ-FICIAL n'll.rn. 51) 'Y 81p.l1caciones a 
la misma. 
IJ)Q,cume-nta-clón: (E1¡a.peleta de peti-
-ciónció11l 'de destln'o y ,Fiooa-resumen. 
IEl ,plazo .de admisión da IPBlPe.1eta.s 
será. ,de -diez ,días hábiles. ó()O'ntados. a 
partir -del siguiente al ·de ilS. 'POO11-
cación -de. la presente ¡Q.rden en el 
Dl'ARIO OFICIAL • 
lMa-drid, ro ,de junio -de. 1978. 
será. -de ,di-e-z ·dias háhiles, -cQontadQ& a 
partir del siguiente al ,de 118, 'Puíbli-
eación de la preoonteo oQ.rden. en ~1 
DIARIO OFICIAL. 
Madríd, ro ·dG junio -de. 1978. 
El General Direct<>r de Personal. 
ROS'EsPA&! 
7.lI8 
¡ClaSe .c, ti¡po 9.° 
:Una vacanta partl, 'teniente de. luge--
lll&ros., '!le la iElsCaltl. e\SIpecirul d-e. IMan-
do, Gru.po de «Carácter eBurocráticoo 
existente en la Je¡[atura. da ,Ingenie: 
ros de. ::.a 2.& iRegión !Miliflar '(SW'illa), 
p.lantilla eventual. 
lLos solieitantes deberán ·aereditar 
sI ten'er IOOnooimi-eIllto·s suficientes de 
Transmisiones. 
IDocume-nta-ción ~ iPlapeleta ds peti-
ción de destino, -
¡El plazo ·de admisión de. ¡pa¡peJ.~ 
oorá d-e quin-ce día.& hábiles, -co.ntados 
a .partir de.l siguiente' al de- .la pUbli-
cación de. la presente. 'Grden en &1 
DIARIO <OFICIAL. 
IMadrid, 00 ·d& joo1.o .d& a.976. 




iPara .cUlbTir !Paroia:1me.nte 
las :vIacantes. -de. 'C'apitán Ide eualquier 
Arma, iEIsocala aetiva, GrU/P'O de «IMan-
do ,de Arma», anuncia-das. ¡por Orden ' 
de 9 de ma'yo ·de 1976 .(D. O. núme..-
ro 100), se ¡destinan a las ·Un.idades. 'Y 
Organismos que se. -citan, con oC'aráJc-
ter YOlluntarl0 a Los. capitanes; ,de In-
genJ.eros, Eseaía alCUva, GrUJ.P'o d e 
<liMando de Armas-, que 111 JCo·ntinua~ 
clón se l'e}aclo.nan: . 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
OLASBl B, TIPO 6.' 
El General Dir<ectql' de Personal, 
Ros 'ESPAffA U.n.idaa de A.utomootlismo de la. A.{!fu. 
pactón Logística. nam. 3 i('Va,Lencía) 
7.117 
, !Clase B, tilp'o 5." ,Gxu!p,o l{ie-
lJare.mos. 'VII. 
Segunda ,e;.o!l'l:oV'C1Moria. 
IUnll' va'llante ¡para c.apitán de- In¡rs. 
n1eroo, 'I:i'.OOala IMltlva. Grupo de· «!Man-
do d-e- ArmSiSl» , exisrtenta e11l ~a .AJea-
demia. IGeMraJ1 Militar {Zm'ago.:z;a), 
'Para [J!t'Oít'eIOOl' en la :S'eoc,ción ,de íInge. 
nieros.Los ·p,t>tioionarios. dellJ.el'án ,en· 
oontrnJ:'s.& en !po&9s1ón ·del d!¡pJoona de 
Vio.s.de lGomunl'o'(l.·oión, vacante como 
p'l'Gndj,cla a eIt~to¡¡, ocle lP'e.J.'ctbo -de como 
p~eananto 'P'o,r BSlPechtl ¡pre¡parOOión 
1lé,cnloa en ia 'Orden do& 2: de marzo ide-
191i13 I(D. O. n'Útm. 611), W e,mpUaciones a 
la ,misma. • 
/DolCtmientac:l6n: 9?!rupeleta, de 'Pati· 
ci.ón de.. deS<ti11lo 'Y lFtcib.a·rooumoen. 
ICB!pitá.n íD, [.aSé ¡Ca;s¡f;ill:ero TBlje.d:O'l' 
(2'191), deJ. Re.gimiento /Mixto ,d:& In-
genieros núm. 3, en v8:cante ¡para la. ' 
que. ,s,a exige el titulo de ·es.p,e'c.iaUs,ta, 
en ,AutormOlV'ilismo. 'co,mpren.dida a. 
eú"&cto>s ode pe.rcilbo, -de 1C00000¡p.lemento 
pOol' eSlp,ecial ¡pre¡p'aradónlJé.cnlca -en 
la 'Orden ,de 2 de- marzo, de :1973 (1Dli\,· 
Rro, ,Ol/letAL núm, fíd)· ',y a:m¡pU'OOionea 
a }a misma. 
OLAI!!Bl' 0, TIPO 9.' 
lU!{lí1niM!to t:te ".1utomovilismo de. La 
!!cserva GeneraL l(ilI:i,aariü)' 
IOaipitán, td1pi!oonaldQ 4s ¡Esia..t'to iMa· 
y-al" ·D. ,I'Sid-oral ;Rue,da' SánclJ:l,sz (l2i1517), 
dS' dis.p,onibls en 1a 1.11 !Región Mili· 
tar, ¡p¡laza de ',Madrid, 'Y' tagrega,.do a:l: 
Cuul'tef ,General ,de. ia. Capitanía Ge· 
neral de la' J. ... /Región iMilitar. :DtPG. 
Dtrección de Setvilños GenetlJMsdel. 
Ejército, ~." lefatura i(SetVicio de In,. 
formática), Madrid 
~ de. junio >de (1.9'18 
JN6ENJ~OS DE AI{MA" 
,Oalpitán, di'Ploma,do >de Bstatl'O ,iMa· . MENTO Y CONS'fIRUCCION 
y.or. ID •. Santiago. Sai21Bayo. ,(00511), !de. 
disponilbl-e.· en la. :1." lRegióDI !Militar, 
pJ.:1za da Madrid. 'Y agr~01a,do. al Go.-
biel'llO' !Militar de td.i-oha !:plaza. iDIPG. 
iMadrild, 16 de junio. de iÍm. 
Destinos . 
7.122 '¡Para cUbrir 1la vacante d", 
ruase iG,. tipo 8.<>, anunciada por Or-
den 26 de abril de< íl978 ~ID. O. nÚID.e-
El General Director de Personal, ro 99), :exisente en la .Escuela Poli.:: 
Ros EsPAiVA técnica Superio.r dflJ¡ Ejérd.to, para. 
. sUbdiroot\ll' y jllt1e de e-stUJdios, inclui-
_. -' - . da en ",1 ga'UlPo. 1 'dcll an-exo. de bare-
Imos. pUibliQado. por 'Orden d", 8 de 7.1:20 . . aJbril de 19'76 (J). Q. núm. 1~1; pasa 
[). O. nmn. il.48 
SánCMZ (1223), >d-e.l Regimie.nto >de M-
tille.riaLoozú.Cohete.s de- tCampajia. 
Centro ae Instrucción de Reclutas 
'11?lmero 13 
oS-argento e¡;,pecia.li<5ta. m El c á. ;n, i iQ () 
ajustado.rd-e ~rmas D. Geormán iPr1eto. 
Garcia (1~}. del Hegimiento Gaza.. 
dores de MOl:ltaa:la S1c111a .mim. fH 
(P. M. Y Batallón LegMpi J{XJj[I). 
P. A. M .• E. T. 
sargento 6'~pootalista ro. e- e á iIl i e o 
electricista,¡le armas D. Pedro :Larrea. 
y López l(lMi), del RegimÍ.e.n.ro d& AY-
tiUe:ría &~. "núm. 72 .. 
Paro, cUbrir pareialm-ente ias ._ destinado con carÁcter voluntario el 
vacantes de oficiales de cualquie.r AY:.l cor().n~l ingeniero d", Armame.nto y 
ma., ~ala especial de m~]l>d{l. 8I[}to.s: Construcción (Rama d.e lAnnamento 'Y Sa;rgentO primero ~pecialista me.. 
exelusivamente ¡para destrooE Iburo.- ¡ Material) D. Mariano de 'Páramo V.e- <lánico auto-movilista .chap:i.stoa. solda-
e.ráiiJCoSl y 'administrativos, e.xisten- ~ lasco -(1192); d.al Po.lígo.;¡:lO <le Experien.· doy D.' Sa.ntiHgO Her.r",ro Alvalitío 
tes en la 1\600100100 Mutul3. Benéf~ca cias de Cara.banchel, con un baremo (~). da la. F. A. M. E. T. 
del Ejérci'bo ·de Tierra, Ide il\I!oorld, de SS punto.s. 
anunciadas po,r -Omen de 1) de mayo Madrid, 22 de junio. de ¡!)I7g. Regf.mittnto de Zapa.rloTes /Ü la de 119-78 ('D. O. ll'Úm. 1(4). da &&'3& oC, . • ' 
tipo. 9.t>, !P':antUla ~ventutaJ, 00 d.esti- El General Director de Personal.' Res¡;rva Genera./. 
lian oon -earáeter ¡forzoso a ·100 oficia. ROS IESPARA B i "Aa ""'''''.''lalista """""_<,, ... .a ... ~{ 1 d r gQlU.Ql = ... "" ...... ""WJ.lvv ."' .... leo tleln¡,senieros, IEscala es1:'""",I8; ,& to,mo.vi11sta monta.dor "'loot.rlcisia dOO 
mando, -que a eontinua.clón S!& re1a· Al&ja.nd.ro Antona LorM:ro .(~}. .deol 
dona-u: i d -< AA 1 
.... ·o, ... ·¡tA - 11.), Tosé Vel<lHnuez lH&rnán. D1s ''1.1 Batalló.11 '1M xto e Ingeu ... eros """ . a. 
'"-... tl.U" '"""'1 , pODlu es Brigada <1.a. Caíbal1srí.a, :rarama.. 
dez (.:tIa3-lEE), >Ctel> R.egtmicnto de lMov1. 1123 Sargento e¡,poolaJlst8i m.ooán100 an. 
lizaclÓIl1 y tPrálc.tJ.cas de lF-e.rrooarrUes· J)El a>Clusrdo' \(\o·n l~ dlSipu-eebO tomov1llsta montador e:J.e,ctrl.cista don 
'(Un.l,dc,d-eo de lMaJdrid). e-1'lI la ·Orden Ide ~ d-e ma'l'ZIO de 11967 looús 'D.!e.go Martbn .(566), dad. Re.gl.. 
Teniente 10. Ma.riuno íDurán Anda. (ID, O. m'tm. 'M), se eo..Me·d:s a peti- 'ml&nto Mixto ,de Infa.ntar:ta. V1zcaIYa. 
11ll2l (122-1E'lE) , ,de disponible en 1'!1. 3.1\ ción ¡prOlPia el 'pase !El. ~a situación de número 21-
Reglón lMiUtar •. 'p·l'!1.2'Ja deo Va.1enocj,a y dll$;lp<.mibl-e -en la 11.'" fR.egión lMilioo.r Otro, n. P.a,}jlo Sá>uehez Moítlita 
l1g1'egadO a'l Regimiento !M'ixto die lIn. (tPlalZa de !MJa'dri1d), a.1 eomandante de (595), de la AoCaid&mía. de A1"tI.lle.ria. 
gElnlerQ<S núm. S. Ingeoniel'o& ,(L& ArmamenbO y lOolUl'l;rnc- (Se.ccló;n, <ls Co.sm). 
/Madrid, f13d.a. junio de 11900. " cIón ,(Rama de 'Co-neiruooión 'Y 'lEflo9'O-
llll General Directo!;' de Personal, 
IRos ESPA1lA 
fU), ,Ol"den 6.004/il94/7f!J, de 8 ·d-e. junio, 
páginta il.OO3I, ,coilumna ·%glln.d·a, ÜQn· 
·de Idlee: . 
lSarg(mto ID. Franci.sco 1G0lJlzál-e.z 
Go.nzá18iZ 1(0000), de.l 'Batallón (Mixto 
d,e 'Ingen.ieoos XU, 
lDeb~ deociT: 
ISarge.nto ID. Fraoowc.o Go·l1It;ál:~ 
(3008), ds1 BrotIa.nón k\{1xto, de [ngenie. 
roo XiII!. [}, :P. T, 
MSid rid, 20 de jU;I1io de 1l.9I7i3. 
tl'í-clda>d), ,D. ü05'é 1Sa,n. IM'!I.rtin San 
Martín (I2!J45OOJ, ·oe,s.ando en la. s1tua.. 
otoo ·de supsl'numerario. en la. 11,1. Rs-
gbón IMbUta.r (plam ds lMadrid). 
'IM~ldricJ" 2Od-e. junio. 'de am. 
El General Direotor de l?evFlonal, 
RosEspAEtA 
Cuerpo Auxiliar de EspeciaUstaJ 
y Escala Básica de Snbofidales 




Acophupiento de personal 
1.121 
Pa,ra c u b l' i [' parci's,).m.ante 
. las 'Vs;ca.n1ie.:¡ ,de provisión no,rmal, ,Clla-
&9 e, tipo g,o, smUJnoiada.s p,o'!.' IO,rd:eon, 
, de 9 ,ds mayo, de 1978 (ID. O. núm, '11~}. 
ILa 'O.!'ld:en -.6.J666/I.I.35/7S, deo O paSB.,n ,éf,e.sttn'ados ,con ,e.loa.rá,ote.r qus 
dJ¡¡. junio. iS'9- airrllp,l!a. en el ·sentido. 'd,e s9 i,notllco., a. !ns Uni,dadss ,qua .ge, a6'f1a... 
que- ·el ¡p'ersona1 lqUa P~!L ,dle.srtina:do lu.n, los a.11bortoi.aile.ae.sp,001a.Uatas- y 
flJ. no.tS1l1ón /Mixto de. 'In-genieroS! X pe-rsollal .del -ti, A, $, tE. que. El! 'OMtl.. 
(.Ál1meda), ¡prooe-d:entes Il1e'l 'Centl'-O< ,de llluooióJ:l¡ 60S> N'I!lJclonn'l1: 
'!llstru'c:clOn ,de íReoC'lutas l'lou.m. 6 (lCa:rn. 
:P'tlimer¡~O 1A.:lVoo.l'SZ dG Sotomlf.\iY'ol',All. 
li}l(\I'1u.), OJ(.lupat't;I. va,oa.nftea ,de JCilo.Sle: O, 
'tipo, U.I.> Centro ae lnstru()('f,ón de Rec¿uUX~ 
IM·a<l!'id, ro de junio >de á.97S. nttmoro 112 
llll General Direotor ele Pi!ll",onal, 
-ROS ES¡;>ANA . 
UnidrMt die AutomovtLismo ae ta. Bri. 
gada ae InfaMar"'a M1>toriZarJ.a XXXII 
(Grupo Logístí(;o XXX;lI)i 
S,M'ge.nto &l;pe-1oallr.ta mooá.ni-co '!I.'U-
tO!lDorvil!.sta monta..do.l' .a.1&otr1cista don 
J'ustinia.no RaJnos Iftomo6\l'o i('¡27h ,C1eJ. 
Heg!mj,e.nto de Mt!l1e.ría. AlA. ·Illúana-.. . 
1'0. 74 (Grupo S. A. M.): 
Comp~ía MÚ1JU de Reparac-tow6 (J;e 
Catmpa1ta 
Brtg;ada e,s.pe-cialista aÍlx1.1ia.r ,de. al· 
ma.cétn ,D, :;ebSiSt1/ion Me.d 'lEspad,a 
(.&4:), ,d",l R-egimie,nto .CLe Re.de.s p.srma. 
ne.n1ie.s y S El r v 1 c lo-s IEspe.oiales ,d-e 
Tro,!Jos.m1s10,nee .-
Regimiento de Infanterta Bai(,()¡Joz 
n?lme1'o 00 . 
Brigada e,s.p~ci,all$ta msoá.ni<lo.· a;jue. 
1lllldo1' doG Alrmaa iD. Antonio· Go,nzáJ:sz 
L6psz (126!e}, d-e-l· W'igl'lllJento ,de. Ar· 
Ulleltle. M. núm. 71. 
Rogl,m~ento ae lMa:nt(lrfa Tllnerite 
ntlmero .ro (Nana nilavo'l', C. O. E. 
y 1Jatatlón 1) 
Suhte-nie.nte ·e,~pe·o1all.a'ta, nlf?Clá.nt,Clo 
automo'V1li,glta, mo.lJltUJdo.r 'slootrl<l1sta 
don Jua.n ,Gil ES>Clalbta, I(OO),d:S la Como 
p,afl.1a. Móvil ,de R>9JP~l'ooioll1~ de. Caro· 
p·M'!.a, 
D. O. núm. 143 26 de. junto de 1197'8 
". _~ _~"_,, o' • __ ,~ __ .. ,_, _-,-___________________ --"' ______ -'-__ 
Grupa Ligera. de CabalLería VI 
Sairgento espeeiali¡;ta. m fHi á..n i oc (} 
ajustador da al'mas D. FDadleisco Po&-
ral Campos 11~). dEl la Unidad de 
I.¡¡strucción doe Ja. iEscuela lMilita.r de 
Mo-Ifta.da. 
.untrU&d .¡je lUluita,ctón y Remonta 
sarge.nto especialista gll8JI'Jlooedo.r 
d{)n. 'Elifio Calvo Losa-da (~) • .o.el Re. 
gi'Ill.ianto Acorazado Ar.a.pil~ ID.ÚID.e>-
J.'O ~" • 
RegimiffftlQ Mixtq /Le Artillería 
número 30, 
Bl"iga.da. -esll€cia.lista mooá.nieo auto-
movilista, ID{mtador alee.triei5ta. doo 
Ma:nuel Izquie-l'do Pe:re-iro {22S}, de- la 
Unidad d-e Helicóp~e-rooW. 
Regim:iento Mi:l:to tIJe ArzmeTÍa 
número 22 
Blgrada esPN;iaJJsta ;¡r¡,ooánioo auto-
mo.i.liSta IDO'nta,dOT .electrlcista ,¡loo 
FederIco Ruiz G&rcía (0010), d~l Regi-
mi€-nto da !Instrucción Calatra,v'a an1-
~ro 2., de' la. Ma,.de-mia >de Ca:baJ.la. 
ría.. 
11 egJmiento Mwtu ita Ingenieros 
- n~mero 8 . 
SaJ"ge.nto GSP-ool.allsta. auxill~ ds a.l-
macé."l ID. Rafa.&l Ss,rrano lMatilla 
(W), ·d-e1 A1macen Central dI?; Repues-
tos ,de A>rtillería .. 
Unidad d.e InstrucCi<í1l. 4e ~. Acade-
mia de Al'tmeTÍQ, (Sección de Costa) 
Sargento espooialisfia m &00 á.n i oC o 
ajustado,l' de' a,rmas n. Ja.sé Weber 
Fr9Jnco (m'19), d.frl H..egimi.e.nto da Ar-
tm~ria. d~ C<k""ilPlÚ'i:a. ifiúm. 15. 
Regi7f1.um,~ 'cM Instl'1.tccián .de .ta,. . 
Acalllemia d.e Ingenieros. 7.127 
INTENDENCIA 
lR,etiros 
Por .cumpli.r ;la .edaA. 'regla.-
SarÓ"ento aspeci.alisfia ro s>c á..n i ¡(} o- mSIl,tal'ia. se .d.lspol'it! qu.s 00 1a fooha; 
ajusU:dor .;l.aaI'mas D, Rafael Madru- qua s& indica p3.:00 8. Tétirado, si a.n;.. 
ga. 'Sanguino. (1~j, .o.-e-l lí\.sgimientOc tes JiO 'Se p.:roi!.noo 811 asce:nso-, ~H jete 
da Instruceíón Calatrava. :núm. 2' dB< da l'nte.IHi.e-neia. qsu a e.ooti.nuacióz¡, 00 
la. lJ\.ead,"mia 4.(;; CabaJl,ena. -expresa.: ' ,. -
'Madrid, '19 de jumo' da 1978. 
Matrimonios 
7.128 
·Qo-n o.'rJ.'egto a Jo dispuesto. 
(!!Jl la Ley de 12 de- noviembre deo :J.00fI 
(D. O. nÚllll. t!>7) "Y oroe.n ,a;e. ~ I\"lf¡ 
octll.lJ:re -d& 1956 (D, O. núm. 1200.), 00 
-no·neede 'li:ce.ncia l;H\;rs, (l(\ontrJM!.:r ma,.· 
tl'lmonl0 ttl teniente .de tntanode.ncioa. 
(tE. A,) ,D. A1ltom.l0 ·de la Toil'l'& Mu~ 
1'1¡n (14(31), «-el G¡·a.po R-e-g1omal de 
Inte-ncle.ncia dé >C8.lnal'ias ~s.ant& ,Ornz 
de T-enm!f.e), OOiO. d()fis, Ma.na ,del -c.a.r· 
mM Jlménsz Q·rtlz, 
M.Mrid, 00 -de j,u.nio de :!1f'l';S. 
Regimíento Minto de 1ngeniet'lf8 cE.e 7.126 J>e a.cuerdo .con la ,repiStrll.c· 
tu·ración del p<>rso.nal e&J,)&Cialista, 
~[lá.njeos elect1'Icistas de. T·ramsmi· 
sl~, .qua determina la. Instrucción: 
mJ. General Directm:' de l?ersonal. 
Canarias' '(L'~ana MayOT y 
1]ataJl6n. XV) 
Sarge-nto p.rimero ·oope-eis·lista. me-
eáinico itutoonov1lista' &1apista soMa.-
d1lii' D, :rosé T·ole.dQ lMa:rto$ ('7!1:). freol 
Grupo Regiona.l. ,d.a AutoS' de iCa:nn.-
.ri&s.· . 
Batallón. M1.t¡;to ae Ingenieros 111 
Gene.ral 178/5, s-e 'i}OOJflMl8!ll. eJ.'),. Ja.s 
v8tCl1nt€6 fldluneiSidas por O. 'C. de 
22 dí) mayo ,de:l.978 (D. O. núm. 120), 
de la (Bdgada pa,.racaJ,d1sta, .a. .los sub· 
'o>Ucial00 ,e;s.poolalistas del Cue-rpo< ,A,u. 
xil!lJ¡l' qu~ a, continuaci6n >seo it'e-la.cio. 
-nUlo 
, IRos ·EsPAN! 
Servicio! c:ivil~s 
!La. 01'de!ll! 6'{1i17fJll1;3/~ se- modi!ti. 
ca ,en. 'lo que se. l'elfiere, al tenielOJW 
>l1o'rone<1 'o'e lnte-nde.neia ,(E. A.) 'oO'IJJ Brlg!J¡da. espe,cirollsta mlcá.nicro 'ajus- J'UM1 Sá.n{}hsz A!guiJe.l'>a. como, s,tgu€': 
ta.do,!' .0,& ·a;rm&.s D. J'o,w 'P,é.re.z Ortú- At Desta:camento (LeL. Parq'ILe cL8 PágilJ.'l.a,;855: 'Día 2a de a g o s t o 
l'ia.z {121Sj,'ñel IParrqU9 ,d-& Artil~ría. TranB.mtsto1J.et de ba Unidad ae ,ser- -da, 1fJ'i;~L'" 
.Aa ,la DIvisión ,ele' '11l1!fam.teda. J~,{.Oitold· r v~cio de MatmaL eJl!' l·a Brf(¡a,d.a Pa·· '10.8 A_U t>i\. ~ • " .. """" 
'U ,.,.8,JWJ!U, .W úf' Jumo· u& Ji'TI"'. zada. ,«MaGsttuzgo l núm. ~, 'l'ClJaaidí8ta 
Bataltón Mtwto eLlJ lnO e1'IJe'f0:8 IX 
Brig-l1ida. ,r;el,'le.ci61Usta. m~á.n.iO() a)u.e-
tEWlor 'dtl9Jrmas .n. J'o,¡¡1! Hitos BuljlllO 
(1201), d:~l lt!J.gimlll-uto d.e- Imfamte.rín. 
Cór.éloJJa Imhn. W, 
llegimiento !tri lnmlkCIlMn T"l1pantl) de 
La A cactC'mta de lnfanterta 
S!lirg,e-nto ¡;spe-cia.ll(~ta. ro 6' e !1l'l.l,c o 
.a,¡j,usL¡¡,dO>ft'Ls 8Iwas (O. J,e.s,ús Fue,n. 
~es Verbo 1(1347), de ltt '.wadoo:nia ,lie' 
rn:r>Mlter18,: 
ílHIJI'g'eI!1to D. Ml.glLeT Lo~&n.zo /MMt!· 
Jli!lZ (4,.1(») , .aet ¡,fa¡ Bílin,C!.e-r.a.R()g'e.r ,de. ' 
Ft().l' l Plli\'ooa.l<l.i&tli" ' 
Otro, ,D, J'o'l!á íPé1:<e-z 00,1'0&1''''' (4SGh 
,d,e J iL mIsma. 
Sa.rge-nto "Pl'.im~l'O D, Esme.ra.Ido P ... 
:0.1\ Lóp ea :(~6¡¡'). ,de la (B,M1 d (lora, TI:oge:r 
,dil l.aurl n. l't 1?·a;roo.9Miata. 
,S!)¡J'g,e,nto O. F,rancf8ICo' M&d.l'uftl Fet. 
nlÍ>l'Hi(l.t:.(~}, d~ le, mism.a.· . 
ü\!a.dl'!I(j" :w d-e ju.nto ,de. 1978. 




La 'Ord,oo "I.0M,} l"4i1¡'7e.q:ue<la l'ootiH. 
ea-da en ·e~ Sterntid,o de. ~e. la. :R'sa.l Or· 
den a .que ae Mee re!~l'&lJCia >t!r$, dI(!< 
¡f,ooha 25 1(1..& i:!c;ptl.>snW,r" ,ds.1S7B, . 
Ma.da.'1d, 23 d.e junio de. ::I:m. 
. ; 
1.100 ¡D. O. núm. 143 
" 
A la Comisión Inspectora ,de !a. Fdbri-
ca NacionaL de Totedo 
A~ Gobierna Ii\!tlitar de León 
Teniente ID. Ben-edieto Garoia 'López 
(3246), de la Zon'8. de Heelutamienro 
y Movilización oom. 16. 
OFICINAS MILITARES 
Destinos 
1.129 ¡Para 'C U b r i r tpareia'lmente 
las vacantes d-e prn-visión nomna!!.. cla-. 
M iG', tipo 9.°, anunciOORS 'POr Orden 
de 1.2 de mayo de f19'(8 {D. O. núm-e-
lo :114), se destina al .personal del 
Cuerpo de- Ofieinas MUitare.s que a 
oontinuación s& ;relaoionan. 
A la Dirección de PersonaL d.e La le-
fatura Superior de P.ersonal (Madrid) 
lGrupitán D. lDimngo 1R0lldán Padilla 
(3S29), de la Jefatura. <?le Cr.ía. caila-
iIla.r Y' Remonta de -la :Direooión 4e 
Apoyo- al ¡Persona'!. . 
Á la lefatura de Intendencia. del la 
lDirecctón ae Apoyo al Persona! 
lAyUdant& D. J u a n BlalllCO Góm-ez 
(2:i80), de la Dirooción de tAsuntoa 
iEclonóm!cos de la. .D1l'roalón ·de Servi· 
cios Generales d-el IEjél'-aito-. 
Teniente D. Enriqu-e. Pizal"l'O Pedre-
ro {a1&1), del Esta/do lMaYoOr de la ca-
pitan1a General d>8 ,la 5." Región !Mi-
litar, en ¡plantilla €f\T{lntual. 
A '!a. Comisi6n Inspectora de La Fá-
brica de Annas de LaCa'fUña. 
.4. la Comamilancia de Obras de le 
4." Región Militar 
l4.-yudante D. IManue.l ,MoIl!9O lLópez; 
(~98), de la Zona de Reclutamiento 
y 1M0vilizae.iónnúm. M. Teniente D. e a a:i'i i 1 () !Díaz¡ ;r.&pez 
(3026), ~del 'Estado Mayor Ide lIa Capi-
tanía. tGe-neral '11>8 la 8." Región íMili- A la Comalndancia de Obras tte E4I 
taro • . 5.& !Regi6n Militar 
'. Teniente iD. Jesús< Centro Ga:rn:b-lor 
AL Estado, Mayor 4e la .C!atlntfI;n,'í.a Ge.. (~), del Estaodo (Mayor de la Galpi_ 
meralde. la 1."R,egwn IMtlttar tanía tGena.ral de La 5.& IR-egión Mi-
• (Madria) litar. . 
Teniente ID. IPa'blo Rodrtgu5ZLll'qUe, .. . . 
(2900), de la Zona. de lReolutamiento AL Pr9v.ea..nato General Castrense de 
y [\¡fovilizaeión núm. :.t1, .quedando La 1J1,reeet6n de Apoyo al Persomm 
agr~8!do .. en la misma hasta, el :ID de tA.-yudante 'D 'GarJ.os lMartiw Blanco 
septie.mhre de 1978 por lI'orm3!l" '.Parte _ '. . 
de la Junta de Olasifieación Y' R€f\Ti- (2(¡1/6), de la Dirección !de. Personru. 
alón. 
AL Estado M01lJor de la Capitanía. Ge~ 
nerat de Ea 6.s. -Región Mititar 
.• (BurgQs) 
Teniente ID. José lDí~z ~tumo {$f7.f11}, 
del AJJmacén Regio·nal de 'Intend-encia. 
deBUirgos. 
Otl'l>,.ID. JOtSIé iRu!z Sa.lZ1 1(20017), de- cra. 
OIficina R&gional de- I'l1formática n'd· 
mero 6. 
A la. Audi:toria.de Guerrad.e la 5." Re-
gión Miilitar 
Teni-ente. !D. 1Enriqu-e Gilaíbel"!; R:JB>e-
ra (lIOO.4), de la Á'Cademia. Gene-ra.l Mi· 
litar. 
A la Fiscalia de la \1." Región ilimita?' 
.4. La Jefatura del PatronátQ de HUéT-, Acaaemia de ÁrtilLeTia (Fu.encarral, 
ranos Militares ¡(Madrid)· Maartd) , 
lCa1pitán D. Florencio tIglesias Car- . 
plnte.ro .(~» de La Jefatura d.¡; 'Far-
macla. d-e. la iDire«lón de. ~ aJ 
PerSO-IlI8:1 • 
A la Fiscalia. de la. 7." RegtÓ!f!. MiLitar 
'Crupltán ID. UlIdarioo lMarina Mun~ Capitán ID. José íPérez C o r n .¡; j o Teniente D. Vi.ctorino Fern á n d.¡; z 
guira {:1'i133), ·de ia lDireooiól1I Ide. Ser- (2.122h de.l /Patrona.to de CasaS! lMiili· Nuerv-o (200!», .de- la Su-binspeooión 4& 
.... l<cU& 'Genera'le$l del .Eijéraito·, tares. :;,a 7.a Re.glón Militar 'Y Goibierno Mi-
litar 'de Valladolid. 
iH parque y Maestranza de ArtiLZería AL ,CuarteL GeneraL áe la lefatura de 
de !Madrid TrQPas áe Menorca A la Secretaría de Justicia. da la 
7." Región MUitar 
Ca/pltán n. !Ratael 'Gar<l!a Goruzaga Ten,tente D. IJua.n ,Co·ma ·juan(~), 
(24116), de- la Zona de iReoclutamiento del IGoIbie-rno MiUtaJr y j-etfatul'tlt de .Ayudante- D. 10 s-é iHernán Ruano 
. '1 iMioIVilir.Mión núm. 11. Tl'o¡pas. Ide Menorea. . (213M)., d-al .o-olblemo Militar de., Sego-
via . 
.. H Parque y MalMtranza de ArtUleTia Á Let Subtnspecc1.ón de la ~.IL J/egión . 
de SeviUa Militar, Secctón de Contabilidad, y Ala Zona de Reclutamiento y Morvi· 
Asuntos Getnerales '(Sevilla) Lizacióln núm. :211 '(Sevilla) 
• T.eniente ID. Antonio Triillo IR U: 1 z {283t.1), ,del,ESltado Mayor .de la Ca¡pita- Teniente, ID. Manlle-l !Carr11lo lPioC:a· tC8.lPitán 'D. !Ballb1ruo Va'Lve:¡;d:e Gareía 
nía General de. l-a. 2.11 lRegiótlJ Milita.r. 7..0' 1(2il85), de la. Zona de BeCllutam1en. (2t4.aJ.)., de la Zona de ReC'lu.tamientQ 
to y ¡Mo'Vll1z,8iCión mm. rn. y (M'OIViUzaJCión llÚtrrl. 117 . 
.A.t parque 11 MaestramzCti de ArtíZZerta A. La .sub1mspección de la 3.'" !Región A la. Zona (t(j nedutamíento 'lJ Mavi· 
d,& Barcelona MiLitar, Secci6n de CantabiliáacL 11 'Lización núm. 1?2 ¡(CMiz) 
.AJyu.danfíe ID. Antonio' BE>ros. S.el'na 
~l18l4l, de la Zona .de iIR-e'clutamlento 
'1 MOO'ilizs:ción n-útm. 41. 
AL Parque de ArtiZieria de Cauta 
tCa.p!t4n .D. Es:tan1Mao G:r13 mo .c"1. 
cina '(!1g¡¡¡), 'de la 2." J'etlatul'lt ·de TIlO-
p.a~ de la.-e tIelas Canarias W :retratuJa 
,de¡ T,ropa& de Gran ,Canaria, W'u.erte· 
nntura '1 ·Lanztlil'o·te. 
Asu.ntos General()iS (Va.Len.cia)-
T·en1ente Xt. Antouio. DUl.'án id:e ~oo! 
T~n1ente- ID. ,J',esÚ/SI L ó ¡p e 'ZI. Sierra 'Santos (:mM). .del Aroh1v·o GE>ne.l'al Mi· 
(~a25),de la InIl'Blcc16n d·e lA¡poy:o .aiL litar de 'Guada.la.j¡a,ra. 
Mate:t\ial ·de- 10. letfa.tUira StUPe:r1or .eLe 
A!pOfY'O 'Logistico. A la Zona lJ,e RecLutamiento 11 Moví. 
Wtación núm. 7tI. .{vattaaoUd.) 
lA.yudo.ute ü. ;rOBlé BarrIga {lu-6l're.ro 
rA.yndo.nte (lJ'.F é 11 x González S'an (il.%4) , de loa ZDnta ·de tRaoelutam1ento 
MIl.~·trn (~'!I(H), ·dE> la Z'OiOa, Id.e 'RecJ:uta· y M·ol1filiz¡ac~ón mim. '76. 
mie·uto ''1 IMONUiz,OiClón l'lJÜtm. 6'1. 
A,t Gób~erno Mnitar ¡de AtbCticate A. ta Zona; c/..()1 lIl!cl.uCam1.ento '11 Movt· tización núm. 70 (Zamora)' 
''¡'enieme ID. ·;rosé iCt'elJipo Seisld's.do:eTen1ente, ID. Andl~é~ lSál1'dh.e'¡(¡ Fernán· Teni'E>n1ie 'D. /Miguel lSilIva. Claib-e:illa.!í 
(SSi5(!), .deli'P.a.tromi,to de IHu;é>rtf8Jl1OS de d·e,:z;(3&t.5), de l~ Zona de tRetCilutao:nien- (8rJ.07). dE> ¡,a jeffatura. IdE> ,lngeniE>rolli 
Tro¡pa.· . . '. tOI y MIO.viU:Z;€licd,ón niÚtm. 811. . de' ~a. 7.a. Región :Mil1ta.r. . 
,D. O. numo 143 
,t. la Zona. de: Rectuto.miento y Mooi~ A. la Biblioteca Regionat MttitaT de 
lización núm. 00 {Salamanca). YalZadolid 
Te.ni ente ID. J u a·1lc lRina iMontero 
(2&!9), de la ZonG. de iRoolutami.ento 
y !Mo.vildza-ción nÚ!Ill. 'ro. 
Á la zona de Reclutamiento y MOOi-
likaeíón núm. 82 (PontevedTa) 
T.enioente D. José ,Carballido. Dopi.co 
(reat), disponible y agregado en la 
_~gregaduría aoIilitar de la EiI:n1:ta,jada 
~e .Espoaña entWáshington. 
A la Zona t1a Reclutamiento y Movi-
lización núm. 9.t (Granada) 
Teniente ID. 'Brau'lio Gómez,Dávlla 
(2945), ,da la SubiIllSl:pe-oción d:e la V 
Región .Militar y >Goibierno tMiifi:r,ar de 
Madri.'d. 
• 4. la zona de Reclutamiento y Mooi-
¡izaci6n mí.m. 9-i {Jaén) 
Teniame ,D. Antonio de la Hoz !MI()<. 
Tillas 0(3186), de la Zona Ide iRooluta-
miento -y ,MOIV!limción 'núm. OO. 
'Útro, ID. 'F,nanc:lsc:o Sá.nChoo: Sán-
obez (a236), de la !Secreta·l.'Íe. General 
<le la .nfreeeló1h de Servicios Genera-
les del ·Eijérolto •. 
,,<\Jyuldante ID. J o-s é Tijero Romere 
(~), >de la Zona de iRoolutamiento 
'y 'Movilización núm. 66. 
MMritd, .19 de junio de !l9i18. 
7.130 
El General Djrector de Personal, 
'RoS EsPANA 
Ascensos 
- Por EXistir vacante< y ..-eumr I 
las condiciones -&xigIdas en la Ley de 
19 .de ahril de 1961 (D. ú. núm. w,) y ! 
-Real .Decreto{} de 13 d-a mayo .ue 1m 
(D. o. ,núm. 155), SE> aseiend-a al em~ 
~le(} ·de eapitán -al te:nioote de OUCl-
nas Militares. ESoC&la activa, .n. lMa~ 
nuel Co-rbaeho BGnilla - (2006), ·de la 
Sección de ·~{ovi1iz3.-ción d~ la SUb-
inspección d". la 5." R-egiónMiHtar • 
eUl vacante d.f< su 'Cuerpo, elase oC, ti-
po 9.°,000 arttlgüed&.d de 16- de junio 
de ;,t978, quedando cOOtfimlMa. ~n su 
ootual destino. 
-Este asce.nso p.roduoo va.cante< .qu& 
se da al asce.nso. 
MlIIdrid, 2() de Junio de 1-978. 
Ea GenE!ral Dit'Elctor' de Personal, 
ROS EspANA 
.4 l-a Jefatura de .4.lmacenes 'U iPagadu- 7.131 
na de los Servicios de Intendencia. de 
·La Orden de 12 de eonero de. 
Fuerzas .Armadas núm. 2917/'i'6, en eu 
articUlo 2.0- Gl). O. núm. 293), ss con. 
cede prórroga anual de .edad: para. 
el l'stiro al personal 4e- Músicas Mi-
litarf}S que a. eontinuación se. rela-
ciona: . . 
Subteniente músico D. .Luis Lópe~ 
Carreira .(138), con, destino en la Mú-
sica del -Gobierno Militar de Grana-
da, y agr-e..,aado al Regimiento d€1 In-
fanterfa Córdoba núm. !lO .. 
.otro, íD. Ignacio EscUde.ro Lóp.e.a 
(378)~ con .uestino en el T.ercio nI, dI! 
La Legión. 
lV.I;adrid, 2() 4e junio de 19118. 
7.134 
El General Director de Personal, 
Ros EspAHA,-
Trienios 
Con arreglo a 10 .que. detea--
mina .el artfeuló 16 deol Real D-eersto-
l.ay 22j"n, de 00 de mana, art~Ul(}. 8.-, 
dos), de la. Leoy 1/73 de ;Presupu~ 
Gensraloo <lel Estado y \demás diSp~ 
siciones complementarias, pre-viafi&-
cal1zai}ión por la lnte-rvenoión de.JIs.. 
gada, se conced.an 10Jl¡ trle.nios· acum;u,. 
lOOles que && ill<l.iean. al subtenien.-
te de MostcaS! Militares, que a conti· 
nuación .se. relaoiona., con la antl8'fi~ 
dad que S& le- setiala y electos .roo.. 
nómicos .ele 'í!. ;le. ma.rzo de 11978. 
~a 11.,- Regtón MUttar 1978 (ID-. O. núm, tt2}, por la que && Del Regim"iiento de ~a- Guardia lleed 
Ayudante 'D. Antonio Me.l'tínez iLó· 
71Ml{) {9313), ·del Patronato ·de Huérfa.-
nos ·de .Qfii}la.les. 
A. Transportes, Propiedades y Acci· 
dentes dé Zaragoza 
Te.niente D. lel'óni:rn'o Tarvira 'Sánr 
oh-erz >(S261), 'Clel E&tado lMa'Y'O·r Id,.. la 
Crupltanf.a -General de la. 5." !Región 
MiHta>r. 
asciende.n entre otros, a. teniente de' . 
O!Ciclnalll M1litar-es al ayudante do.n Don Julio iMarifn Rabanal! (~), 
:ruan .comago Beltrán <Wi'7), que(!an~ I tl'e.c& trl.enlolll (once- de pl'opol'.ciona.U-
do .confirmado ha&ta e.1 30 de junio dad e 'Y dos de proporcionalidad Sl. 
{le íl97S en la .!¡,g.regaduda 'M!lita,r de oon antlgtl:edad de. 1 de. Ir!arzo de 1m. 
la :Ernbaja..dt:t. de Espafia. eon A.nkara, /Madrid, !ro de junio de- rJ.97S. 
se -amplia su e(}n:firmaclón hasta al 
30 .de a1ovlem.bre de 1m. 
Madrid, 1?2 d& junio de 1m. 
El Teniente General·:,r. E. M. E., 
-DE LINIEBS y ¡PInAr. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
Á. la pag{(¡durta MiZ1:tar cLl!I Haberes de 7.132 
. Barcelona. 
'teniente ID. ,Estwan ·Este/baru Hel'· 
nández '(3001), d·e la. Zo.na d'& iEtemu· 
tamoento y MOIVil1zación núm . .JI1. 
J. La Pagadurta MWtard.e Haberes 
de Zaragoza 
Teniente 'D. J o' sé Oolllaido 'Galilea 
{2988) , de l'a 'SUJbins/peooión -de. la 5." 
Región <Militar-y .Gobie.rno lMíil1tar de 
Zaragoza. 
AL Depdsito lfJ Servicios r}¡e lntenden. 
cía de Santander 
Te-nHmte ID, .El1e$l'10 P·ol'1'e·s IMJartin 
(8OOi), da.l (;u,at:llt'Jl 'G&tl;&l'!1:1 ·d·s ,va. Ca.. 
pi tanio. :GstJ¡(liral d,s Il!o. 7 .• ili\,e.glón !Mi. 
litar, en pIanttlla e,vsntu,eJ. 
,,,u D¡;Ip6.s!to· y ScrvicÚ)1I ·d,e JntencLen-
c'la a.a J!leHaga 
P<>r octstir va.camte. y tall.<ill' 
ouniplidas la..s c0Il1·dJc10nes que d.ete.r. 
mi·na la 1(),rdell da 10 de (){ltubre. 4e 
100) (D. 0, núm. 231), "Se. aoolend-e. a.1 
empleo de te-nle.nte doe I()f1<:linae il\1ili~ 
ta.re.s .al ayuíia.nte <le. dioeho Cue.npo 
don Plácido UOillZález H.eil'nlooo,(2194), 
.de la IJintervención dO loe Servicios ·deo 
!Murcia, en vaca..n:OO a.a \Su 'cu.erp·o, .c1a.. 
se e, tipo 9.", con a.ntl,güedad ,de. 16 
de junio. de :¡eoo, ·qusdandO' J)ornil'·Ílt'-
m¡¡,do .e.n, su actual de.stlllo. 
Ma.ctrl·d, 20 de junio de. 1978. 
El General p1ractoit' de Perfl"onal, 
Ro'3 ESJ>AnA. 
MUSICAS MILU'ARBS 
Prórroga de edad 
Ca1p1táTh D. 'Manuel Gonzá:1'821 ¡P·ela:¡¡ 7.133 
~e!IIíOO)" Ó ·la Zona,. (I,s Reclutamiento 'Y Por roon11'. 1as lCo-ootcion·oo 
JMIolViUza'CIlón núm. 1714. . satlal!adar$! ·en el: 'Reait {l)e.creto d.e laS! 
VARIAS AlRMAS 
Vacantes de destino 
7.135 . . 
Clas,e é, tipa g,<> 
Una. de· teniente. 'COrone.l de oual· 
quier .Arma., E&ílala activa, Grupo 4E¡. 
tJle·stino doS< Arma o Cuerpo» y Es>Ga-
~a activa «aprf;os 'Ónicamen'te :p.s;ra. d&f!l. 
tinos burocráticos» {iJ.ndistlntamente}, 
plantilla iW.('¡ntual éor1'9Spo.ndiente !'lo 
l.8,.1. lO.. 174-2Qli¡, asignada al Cuartel 
Gene.ral de le. Capitanía oGsneral da 
la 4.~ Ra.gi6n ,Militar (tBareelona). 
·Eerta. va·cante. pu.eda. sal.' StOl1oitada 
por <lornandant&B1 de. cualquieT Arma, 
Escala activa, IGrupo d.e. «il)eSlt1no de-
Ama, o 'CU¡6'l"p,o» 'Y' IEseala activa Mall- . 
tos úni<ca;m,.e.nt", PaJa ,tteettno·s- 'bUfO-
,cl'átieos», qua podrán t8'&r destitn~d·o& 
·e.n delfe·cto ds peticiooe-s ,a·e-l ·empleo 
paTa el que-se anuncia. _ 
Docum<:lntaci6n: IP a,p;ele-ta d~ p.ettl- • 
cion 4>8 de.st1no. 
00 de junio de, :.1.978 iD. O. núm. 143 
.---
PlaaID de: admi&lón de papeletas: 
Quinc€< días. hábi1eS¡, ootitados. a par-
tir del ."iguient& al de la. tooiha. de 
pUblicaoión de 1:a,pre5&nt& Orden .en 
&1 .DIARIO .0001CIAL. 
iposesiÓlll de los títulQlS civil.e-s que pensados da. los p:la.2lOSI o:s m1nims: 
para. cada. uno se -especifica. pe.rmanencia.para solicitar .estas. va.-
Madrid. 2() de junio de- 11.008. 
1.136 
El General Director de Pers<>nal, 
Ros' EsPAlIIA 
Clase S, tipo 4." 
Begunda "Convocatoria. 
Una de capitán de cualquier .Axma, 
Escala activa, Grupo de- "'Mando- de 
Armas». existente. en la íl)ireccÍ,ón de 
ServiciQs G-enerales de-l Ejército, Se-
.gUl1da Jefatura, Ma-drj,d, d&biendo los 
peticionarioS! hallarse .en posesión dsl 
diploma de I;nformática iMilitar. 
Esta vacanre 00 halla (lomprendida. 
a -e.feutos de percibo de oomplemeonto 
00 deS'tino por especial' preparación 
técniua. en el apartado 2.~ gru.po 2.°, 
lactar 0,06 d9l, la o.rd-en d-e 2 .o.-e mar-
00 de 1973 (J). O. núm. M). . 
lI}ocumenta.elón: Pa,pel.e.ta de< peti-
ción de- damino y Fioha-resUJme-n. 
!Plazo de admis.1ón de peticiones: 
.D1sz. días. hábiles, contados a partir 
dal siguiente- al <1e la. pubUcaeión de 
oCSta. Or.c1en ~n e-1 !DIARIO OFICIAL. ' 
'Madrid., 00 .o..e junio do(? tlm. 
El Gener;¡I Director de Personal, 
Ros EsPARA 
Escala de complemento 
• 
Vacantes de destino 
'1.131 
ClJaS& C, tipo 7.° 
Q.obo. de olfi-cial SluJjal!t&rno- de. coro,. 
ple<ll\ento de cualquier lA.rnla -o Cue'!'· 
,P() ,para prolf&sor de la Aca.d.emis. Ge-
n.e.ra:1 Militar, Zaragoza, según la si-
gni,eonteo distrilbuci6n: 
Ciclo, ,1.°, grupo ;PI: Fo'rmación Cie-n· 
tílf:l:ca. 
Una p'ara pro~eSQr d'e. rAp-11.ca,ción <1e 
lfate.mática81 con: la titulación da. 0'00-
tor o Licenciado en 'Cieonc1aa Matemil:Í· 
tle!ls ()Físlcaa, J ,Lnge.niero S'\.1Jperi,ol.' 
d'O 'cua1qu~e!!' R8IlUa. 
J:)(}s p,aTapro!f,eSlOl' deo lMe.cánica 'Y 
Ond8!3, ,con la. titulJación .a..e. Doctor o 
lingsnie.ro ,Supsl'lor d.e T,ele-comunica. 
ci,óri, Jnduetr:l:al (E!Jec1íricMad o ~eo­
trónica), JlOM O [D()otOl' o Licenciado 
en ICienclM, Físicas. 
011<110 1.°, s:rU!P-o 1I1I1I: (Formoo1ón Hu.. 
mSinía.tlca, '. 
41'&& para píl'-oife8l0r de Francoo. con 
uD. .titu.Lación ,de n.octo'r 'o Licanciooo 
e.:o. Filoeo!1a y Letr.ELí!I (Rama de. FUo-
lIogia, :Lengua :1'1 ancesa). 
lJ)oe para pl'ote/Slor de. InglJée¡, Clon la 
titulación (te iD,octor o Lioe.nclado ,e.n 
FUos-O<fía 'Y' Latl'as. {Ram,¡¡, d.o& FH<l].o· 
/lía, liengua inglesa). 
Todas< ellM S-9(!'áin BolioltaAO.lllCOn 
. M're,gló So l&s '&igulente.a no.rmas: 
• 1,11. .¡Podrin &el.' Blol1ottad-a,s por los 
too1e.nta.s y al<fé'l'9(\60S e.r-G1Clt1v,oo& d.e 
OO'lll.pleme.nto ·de loa.s Armas, 'Y Cuea:p,o-s 
Gn 6iClttvo o dispo'mble!> ~ 'sitUMiÓ!1 
aj'¡:.n.a. a'l \S 61l'vi-cio , que /3'90 ih·aJ1e[l; ~I!l 
2.$0 Las peticiones se !formularán cantes. 
mediante. instancia dirigida a la J.ela.- 10. Los Gohe:.-nooores. y <lomandan-
tura Superior de \Personal dl!'l Ejél'- I tes J\'Iilitalles i.nsertarán en gu, 01'oon 
citq-I(Dirooción de ¡Perronal), a.jnstooa: de la provincia o plaza esta convo-
a1 modelo pUbHcado por lÚrden de 11 cato¡ia, y darán la máxima, difUsión 
de junio -de 19'i1f, (D. O. núm. 134), ha- posibl-e en 10& ámibitos civi1eSl tI.. la 
ciendo constar la asignatura ·que de- llre-s.enre Orden. 
ooe impartir, aeollllPañando- original ·Mad'rid, 20 de. jnnio de ltm3. 
o ilbtooopia del título fa(mItativo co- . 
rr.espondtent& o testimonio notariai de El General Director de PetilOnal~ 
estar en su posesión, .0 eon su deá'ec- . Ros EsPAlIIA 
to, justificante de 'haber hOOho €!fec-
tivo los {le.recho& de expedición de di-
000 -título(); 
.!\.siínismo., 00 hará oonstar curricn-
11IDl vitae y euantos méritos cientfll'i-. 
cosfy pooagó~icos se puedan aportar 
para la ponderación y calificación da 
su labor docente (} investigadfrra. EUNCIONAIUiOS CIVILES DE LA ADMINISTlRACION 
MILIrfAlR 
guno de 10& uurooSo de !formación o. • • 
3." Podrán S8> estimados como mé-
ritos pxe-ferentoo: haber: segUido' al-I 
perfeccionamiento de pl'ofe&orado en Cuerpo General AuxilIar 
Institutos d.f!l Ciencias de la Educa-
ción o similares; p05&er .experiencis. !frlenios 
práctica reciente en la ense-fianzoa de 7.138 
la materia que 00 solicite; 5&1- autor 
de publicacio.nes de. las. que 00 ten-
dr~ en .cuenta 3'U signti'icación inves-
tigadora o pedagógica; ha.bel' ejerc!-
<10 funciones. investigadoras. relael.o-
nada!) oon la <lisc:Lplina so.uoita.<la¡ 
cualquie-r otro mérito, en cuanto &ea 
signiticatliV'o de. lal& cualidades doceno 
w& del solicitante.. 
4." El compromiso inIcial! $l8rá <le 
1.'L11 afio...de ilurac16n, que pod.rá pro-
rrogar&!7 anualmente so1empre qu~ se 
solicite por -el, inter&&a<lo con dos me.-
ses <le. ante.la,.olón a la tinaMzaclón de 
su ~ontrato mediante. instancia diri-
gida a la J'ed:atura Superior de Pero 
&onal del :Ejército (lD1rección d~ P-er· 
SQnal), acompafiada de Ficl1a-reSlll-
roen e. i,nfOrnle r,eSlSl"V'ado d·e1 Jete. de 
CUS'l"po. 
5.... En todo mom-en.to ee-s.aTán: 
a)' .Ai1 ;finalizar el; comp-romiso sin 
solicitar prórroga. 
b)' En cualiquier momento, como. 
oonSlScue,ncia de infor:trlleo (tesd'avo-ra.-
~J.e. de 1a 'D1re'Clcf.ón d.f!l la IAca<J..emia. , 
e)1 A petición del intereSSido siem-
pre. que la misma Ste e81t1me deibida.-
menteo juSlti.t1cada. 
d) Al cump-11r la edad· deo retiro. 
i)." NO p'odrán solicitar e-Sltas vaoan· 
teS! fliqUeUOSl otficiall$Sque lh.u,bi!3'sence-
SSido anteriormente .en alg¡ún dE'l8tino 
por la, caus.a ·b)- de 10. norma ante-' 
1'10;r, e.:o. relacMn co,n la Junta de. :re.. 
f&Sl <1e 1a Unidad. 
7.1> Las instanciaS!, debidamente. in· 
tO'l1l1adas, &!7 cursarán por conducto 
reglamentario, a·oompa.:fl:ada, de la co-
Pi&. de ,conce.p·tuación roorecioda du-
rante. laBl p,ráctlcas, en Unidad o t1em~ 
po de. servi¡Ql0 ante.r10r. 
S,n. IEl plazo ,d~ ·adml.sló-n -d'e. ,s<ll1oi· 
tudeS! !lera d,e velnt& d!M iIl.á.b1!Jea., -con· 
tados tl. partir d,el s:I,guie·nts Si~ de. lo¡:¡, 
publioación (te. ·esta O:rodeon en e-~ l)1IA~ 
La Orden de ti de. &brLl de 
1978 <D. lO. núm, 11(0),pór la qu.e se 
COncedían, entre tltros. cinco trie-nio~ 
acumulabl'9EI., con. antigüedad de 2 (te. 
abril de 1978 y a percibir, desd.¡¡. 1 de. 
ma.yo de 19'1S, proporcionalidad +, at 
funciona.rio civil del -Cuerpo General 
Auxiliar al Servicio de la Mminis-
tra.ción Militar, 'D. G!j.SlPa.r Glmén·ez 
BarrioS' 1(<»?t.<\¡M00840), .0.&1: Parque 'Y Ta.-
lleres. de. Artiller!&. da Barce.1omi, que-' 
da re.ctlti-cada e·n a]; SlSnt!do doS que 
d1OOo& trienios son .aon antigüedad 11 
a perclb1r d6oS>de U. d·e abril 'de- il.9'lS 'Y 
e,n la misma 'propo:rolonalidad: de. ... 
y no como SI& hacía. conSltar po-r e.rr()X" 
en la citada .orden. 
. MadrM. 20 de. junio d.g.lf.978. 
El General DIrector de Perllonal. 
Ros EsPARA " 
--------.... I ••• ~ •• I .. ------.... -
1>IRECCION GENERAL 
DE LA' GUARDIA CIVIL 
Retiros 
L-a. Oreen 0082/1041178, && t\!)trtiti-ca .. 
como sigu.e: . 
'Capitán D. Pablo, Salamano&" cs.-
macho; ,(!·ll ,d,fl:'li 'ji d.a. 61e'];lof¡lamibl'>& 
de 11978; 
'Otl'O, 11). Agus.tín AloTI&o Uaráal; 911 
día 9 da s,ept:!.emlbre de. il.9'lS. 
Madrid., ~ d& jU:Q10 (t& \L~. 
Ascensos lIIO 'OfICIAL, s1e,n"".0 o'bligatorl0' para lrosl, reaoMentes -1m BaLeares, Canal'iaf:J 
"!! p-la.zaSl 4&1 Norte d-e. .Ai:fTlc&.ade\l¡:,m. 7.139 
t8zr1ª"" po'l' telégrafo-. 1P0(!' eati'stir va'cante. l' rreuni,r 
9.... Lo!> -Otficial:es de cOín!p'leme.nto la¡¡¡ 'oorudieioiU6s erx:lgMas e.:g. la f.t:¡eyde 
~atualimenta. destinados> ¡quedan diSo- 19-d-e ~riJ. de 1001 (D. lO. uüm. (M¡) • 
D. oO. núm. 143 
y Dooreto d-e 2$' de ,djci&mhre de 1006 
(D. '0. 'nÚlll. 11, 4e1 adío 100.1), y con-
forma a la dl'Sposición tr.wnsitoria doe.l 
Real ·Decreto de 13 d.e maya. de. 1m 
(D . .o. núm. 155), se declara; apto pa-
~'a .al a:soonso 'Y se asciende al >em-
pl-eo inme.diato superior, -con la alli~ 
ti.gUedad del -día. 19 de- junio d-e 197$, 
al teniente dI; la. Gurur<lillJ 'CiviJ don 
José Molillla Antolín '(19.338.823), .de 
la 3." Zona (Valeneia), quedamdo en 
la situqción .de- dispo.ni'bls y a,g;l'€ga.-
do "n la expresada Z<Jona por un pla.-
zo máximo de seis meses. El 0086 en 
,esta. .a;g.rega'Ción se ;p.:rooucirá automá-
ti-camenta al eabo de dicho. plaz{), {j 
antes. si 1& C(}l'xespol1di&ra destino d.e-
cUalquie;r -ca.rácter. - . 
Moortd, 20 de junio ·de- 1m. 
GUTIÉRREZ !MELLADo. 
26 dll' junio de 11m 1.i199 
tual deostilllo,en vManta de la clase- C, Otro,D. GO'1lzalo SéJnchez NalVarJ.'o 
tipo 7.°, ¡de ·1ibr.e designación.. (2Hl55.9'1()}, de Ja 232 {jO',mamdan'Cli~. 
Ot,ro, D. Francis-co Atiza. C-ernud.a. J'aén, T,ráfico. 
(29A!51.137), d~ la 2í12 lComoodan{}ia, Dtr.(), D. JU!lin Sánenez iR u i z 
Hu~l'Va.· (1.989 . .00.3}, de la 512 ·Comandamcia. lPa,.. 
Otro, D. Maortooo !Eswa.da Novóa ·lene1a. 
(37.1S9.W5), de la. .tt1, Barcelona. . Otro, lD. Joaquín Liarte P.·la~ a 
.otr-o, 'D. José M {} 11 e d -a • Ruiz (21.SOO.~), de la 312 Com..am;da.ncia, 
(13.-608.S,1S), de la ~11, Sa.ntamd-el'. Alicante. 
OtrQ, .n. -Domingo Jiménez Ma.rtínez Otl'l}, D. ClB>moow López Bu.rg-os 
(13.394.579), de .la 31.,1, Vale.ncia. (40.000.709), -de -la 42;i Comandancia, 
Otro, ,D. Luis Herná.ndez RooQndo- Ta.rragona. 
(41~'i22.;18'1), dec J.& 313, Palma 4e Ma- Otro, D. Tomás 'Pérez P él' e z 
llorea. • (19.3I2.:fOO), de la 3111 (;omoodamcia, 
Qt.rO', D. Antonio' AtiffilZai Delga.do V8Jle-ncia. 
{3'7.508.358), de la <l." ll\1óvíl, !Baree- Otro, D. Manu'Sl !Moreno RQmero<' 
lona.' (17.9'71.46i), de la 432 ,comamuancia.. 
Otro, -D. José Luque. 'Fem.áOOsz Huesca. 
(OO.1M.131), de Ja 211, seVilla. otm, iÚ, Julio Losada. M é n d.e z 
.otro, iD. JUlliIl Golú'l'ado G all'.c í a. (34c:679.Ul.1}, d.e la. 632 Comlll1lllmucia, 
fl·031.985), de la 1.& M6vil, 1Ma,d;rid. Orense. 
. Otro, D. Ange-l Garoía. Jiménez Otm, D. _'\:ntonio Mo.reno Ba:nbero 
(il9.339.226), de la 211, lSemlIa, (fU&- {M.993.931}, de :la 3." Móvil, iBa.r.ce. 
u·a;ndo -confirmado I"n .su. ootual des- ·lana. ,. 
7.140 
tino pocapIica.ción de lo dispues~ Otro,.n. JOlle Ag~ilar Gali.oo.o 'Mu-
lOor "e"nh. 1'''' condi"ion"" ~~l'~i:~~~:gl~:~n:l d~~~~:" ñ.oz ·(25.~:'ñ'5.i, 'de la 211 Coman·dan.. 
¡¡;- • "",",u """ "'"'" 'O - • ,,'" , CI-3),. SevIlla. 
reglamoota.rias Q>a¡rl:l. '6'1 asce.nso a bri· e.n ela.se B,. tIPO 4., coo el carácter '01;1'0 D Toodoro Shndfn Pll.'ieto 
gada. Y existiendo vooant&'en esta de voluntano. '7 000 ~·)·d . 3" e d·' 
Escala, so -concede diooo emnleo., por .otro D Jua.n Ma.cías Ve.c i .n o \: . ,e ,8. oman anela Mó-
. '" , '" • VII, -Barce.!QU'l. fJ.'n:tigO.edad eo.n la. d.e 15 del a.etual,!l. (6.863.Mt) , d-e. la. Plane. Mayo!' del ~ 'Otro, .n. 'José C.astaiHl Sá,.nchez 
J<lS sa.rgeontos p.rimeros d-e la Guardia 'Ilero.lo, B.ndaloz. (74268 Gro) dl"""',r.~ d .• 
Civil qU'9 a. conUnuaeión Sé ~ela.etü- .otro, D. Die-go GÓTUez V a 1&1" o " , & SI " ... <. ' ...... mSAl a.ncla, 
1 ti "'- ~.. ("'" ""'" 11~) dI'''''' "'It ... 1 ". Alf.c:a.nte, .na.n, os que con ouar","" a,gr.egwu.os "'1.'"=. l) fe a. rlana .... ayo.r ",.e ""~f Otro iD ¡uoo R aro o s Alv!lir1!-Z 
! })¡'J¡t'& el servirlo e.n las Urn.i·da.de.s a S,ev1Ua, quedando oC'o'l1flrma.do en 6'U (978 685) ,¿, l' 311, ca d i V 
que . ailtua.lmente perte.neoem, .!:lasta aetual destrato POol' aplicación: 41-& 10 . ,e ti, roan a.ne So, a,. 
obtooe.r destino definitivo, excepto· dispuesto e.n ~l aps,l'tSido unQ, ,fi,el ar- 1'6001a. 
poara. aque-llo.s g, qui-sne-s se &Silalo& tíeulo .35, d-el vigente Regla.me.nto dI!' Otl'o,D. Pootaleón :Pérez tRodrí· 
otra 'Situación. Destinos, e-n Clase e, tipo W>, <lOO -&1 guez (6.482.218), .doe la 63:1 Coma.n.da.n:. 
Sa.rgll!l1to prImero ·D. M8/l1ueJ: !P6r&z <lSJrácte.r de voluntario. efa, Burgos. . 
de la IIgl$ia (10,462.4':W). d.e la. 512 ca.. Otro, íD. Andrés Gutlmez iPacheco Ot~,.D. Ju110 Vicario G a r.c i 8f 
mo.nd.am.cfa, ·l)al'e.ú.cla. (1.lle7.967), del Ce.ntro de Instrucción: (14.049o.8/§) • .a~ ltl, Ml Co-m.am..tlam.cia • 
.otro, 'D. Miguel AmJ:l.roe!c¡.!Me.re-lles 'Otro, D. Samuel <ll.lt1érre-z !Lóp-ez Bilbao. 
'35.e&J,.S.'A1), de la 1'.t1, Madrid. (3.300.00i1}, de- la. 1d.1 .comanda.ncla, Otro-, lI). ce~:'l'ino {Rodríguez Ba~l'6s· 
Otro, D. S!l,lvadOl' Jimé.nez llinas Ma;dlrid. te.ros (76.043.455), ,de la ~Oomamaoam,. 
(.fI1.295.~}, d;; 1'8. a1~, !Pailma ,de Ma.- .Madrid, 2() de junio d·a 1978. efa. '(Lérida}. . . 
lloros,.  1Ütro, D. ¡osé EsaaJe.r.a ROc!.·ríguez 
Otro, !D. Regl'l1o P~a.za Villal.ba. GUTIÉlUtEZ !MlllJ,ADO (3.053.152), ·da la 2b3' >Coma.nda:ncia,., 
(4.t467.500), de la 1:Li\ ·Madrid. '~uta., ' , 
.otro, D. Diego lRome-ro .Dalga,do Otro, D. Pedro' Antro P é"r·s z 
(40.418.905). dfl> la 3112, !Alicante.. 7.141 . (20.'l1lM,~), d-e. la. &1 !Comandancia: 
,Otro, D. 'JrtSús 'T·ello S á n oC ih o¡¡.. z Po·r reUinir las oond1ciolnes Val'lllllcia. 
(31.m.45@5), de -la 2t~¿. -3'$. l.'e-gla:me-nta..rias para &1 a:s-cemlO a S8Ir- lOtro, D. Amooeo R-odríguez :F\e-ijo.() 
Otro, D. Fó1iJt M o r a.J: -9 s. Mart:f¡n ge.nto pol'im'!!To, se eonOOde diah{)t e-m- (d.1.&11,517) , de J.oa, 1(í6.1 CO!!lla!lldrun·c!.a, 
(626.51>1), deol parqu.e .do¡¡.. Automovilis- l).1eo, P'O;r ootigüedad -COIl'l 'loa, d.e. 15,d&l OVf.edo. 
roo, -que.dwndo .col1ltrmSido em: >S'I;l tlc· a(ltual, y CM al're.g10 8/ loo plI'éC'e.ptoe. Otro, D. Antc¡.nio T{)J$a,.r· Banit91i 
tul1l ·de,s.tino por 8JPll-caclón. .CLe 10 <dis. de la. Ley dI!' 21 de jnlia de- 1900('DIA- (15.006.~), de la. 2&1. CO'Ó:HltIlda.n.eia, 
puesto .em. eiL ·apa.rtado ung, deol artí. RrO . OfICIAL núm., ;JM), a los sargern- Córdoba. 
<lulo 35, del vlgante .1Re.g1amooto de. tos de la. Guoo··dia. CiVil que' a oClo.nti· Otro, D. mego 'FUrast Vázquez 
1)9st1006l, en -clase 113, '!;!¡po 4.0 , -con el ,nuaci6rn: s.e tela>CllOnan, 10·S q\l'& .cocnti- (74.757.1<W), d~ J.(l¡ 251 'Coma¡ndSillc.i'a:, 
oa.ráocte:r 4e voIuntartQ. nuarán en sus aetu'alea destinos. Málaga. ' 
'Otro, [l. F'rSlMisco Mu:doz 'Romo· ~e.r.g>mto D. Joo.é Iru6tntes TOl.'l'alba; . Madrid, 20 da- junio de- 1W8. 
(1.3118.979), lÍ'e la. AgrupEl!Qi6n ·de J)es" (1.9S7.9;.J,O),. de .la. 231 Comarn.da.'t1eia.; 
ti,nos, .que<da.ndo >Clo,nf1:rmlQd·1) .e;n. 'Su ·a.c- Córdoba. 
ORD:aNES DE OTROS MINISTERIOS 
MI'NUTERIQ DEL INTERIOR "rooo de' perso'lUll deL Cv.erpo de $& El. &1í;llellCión d'& reti>ra.<J..o.. a. ps:rtil' PoJ:¿c€a Armoo/l que se C'tta,. 4e la :te.c:ha. qUoa.a, cada, uno BiS> indi-
.ca, en que- oum~l1n\n l'a &dad regla,. 
,Excmo. Sr.: ·Elsta iDlr.s-ooión Ge-ne..' mentarla. 'qU& las. diSlpos.ioioneSl l-e,ga-
RESOLUCIONES de t.a Dir·ecci6n G~ •. raJ¡, .en ejs(!'ci.cio de-las :fac:uJ;f¡f!id&Si oon~ 1:es vige.nts-s s·afialan pan el retiro del 
nera,~ d<e Segurirla4 por LM, que Sil ;e,erIdaS' po!' la Le;v de 12:0. de> julio de< Nroonal deil. JCuerp.o .de iPol!J,c:!a, IAr~. 
átspon.e ,,' pu,se a situación de re- tl.957 \ha tenido I~ 'bien di~o;ner .sJ: Ple.- roada. qne a. .-continuao:ión se. ~la.cio·, 
!1..WO 26 de. junio de il.m 
na, 'Y que. po.r el >Conoo!o: Supremo de Otro, ID, lJ\ngeJ¡ León lA,roea. Fecha 
3usticia. Militar le. será efectuado el de. retiro: 2 de julio de am. 
s~aJ.a.miento dce haber pasivo que co- Otro., D. ·Román Hel're.ro Gar2lÓn. 
i!."re.sponda., pre.via propue5ta. regla- Fecha 'de retiro: 2 de julio de 1978. 
mentar1a.. . Otro, iD. Esta·nisle.o Santos< Marti-
nez. F.echa de retiro: á6 de. julio 
Personal que se cita de 119'i8. . 
Otro, ID. ManuelGasar Ferr-s:iío. Fe. 
Capitán D. .Alejandro del: canto ooa de ;retiro: 17 de julio de. 1978. . 
Agrelo. Feooa d·!} retiro: 1; < de julio . otro, D. justo i!:sco<bar lAyala. Fe.-
4e. 1978. . ·dIla de retiro: il.!1 de julio de 19'i8. 
.otro, ID. Justo .ortega Martín. Fecha otro, D. Jesús Mpel1i Varela. Fe-
doe TeJtiro: ;lO de julio de 1978. cha de retiro: ~8 de fuMo de 1100'8. 
Subteniente D. Fructuoso Sáne.hez Lo digo a V. E. para su conocl-
- Parrillo. Fecha de retiro: 4.de juJ.io miento y afectos. 
-de< !l.978. !Dios guarde a Y. E. muooos años. 
Brigada :O. Jacinto Maruglill Pérez.· M3idrId, 16 de. mayo de ·;¡'978.~EI 
Fecha de retiro: 3 de julio de 1978. Director g&n-e.raJ., Mariano Nico1;ás 
Sargento primerG D. Luis Gutiérre-z García. ~ 
Gareía. Fecha de- retiro: '1 de jU!1io 
de 1978. Excmo. Sr. Gen-eral Inspector de Po-
otro, D. Fe.lip-e. Vieito iDopr3ido. Fe- licia iAormada, 
ooa de retiro: 2G de julio de 1978. 
;Policia prim&ra íD. .Antonio Melén-
dez García. Fe.cha: de retiro: <tG de jUl- Excmo-. Sr.: -Con a.rre.glo a lo es-
nio de. 1978. tablecido en ·laSl Leyes de 15 de mar-
.otro, D. Francisco Longaron Buen. zo de. 1940, 8 de igual: mes de 19M y 
F.echa. ile. retiro: 26 de ~unio. de. 19'i8.. decomormidad con lo dispues-to en 
lO. O. n'dm. 148 
la 'Ley -ro/11m, de. 15 de. octubre. (<<Bo-
l-stin 'Ü!ficia]j del :Estado» núm, 218). 
Esta Dreooión General, e-n ejercicio-
d-s las ¡facultadss.4}onferW.as- por la. 
Lay .(le 20 .(le julio de 19&7, ha tenido 
a. bien dispOoner el pase a situ:wióD. 
de retiradG, a.. partir del día. '( de no-
viembre de 19M en que ha 4}umplido 
la. ed3id reglamentaria que las- dis-
pOsiciones le.g'il.les· vigentes señalan 
para .el retIro doe] pOliefa. del Cuerpo 
de Polida. .Armada, don 'Pedro .Arce 
Ceballos, . y que por el Consejo Su-
premo de Justicia ~filitar loe será 
efectu3ido el señalamiento. .(le haber-
pasiVO que corresponda,previa pro-
puesta reglamentaria. 
Lo< digo· a V. E. para su conoci-
miento y, afectos. 
tIlias guarde a V. E. muchos años. 
iM3idrId, !1~ de mayo de 1978.-IEI 
Directar ge-uer3l1, Mariano NicoláS 
Garcf.a. 
Exemo: Sr. General Inspector de ;Po-
licía. ,Armada. . 
(D&1 B. O. aet E. n.O 147, d.e ~"s.'i8.) 
$ECCiON DE ADQUISICIONES Y ENAJENl\CIONES 
.-----~-----------------------------~--------.------------.. _-----
:MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJlllRCITO 
Paseo de Moret, lI·B.-.MADRID 
Hasta. las 9,30 horas del¡ día 21 de 
.juHo de. 1978, se admitan. ofertas ·en 
la Secretaría de- esta Junta, para ad· 
qu.1&ición .(Le. nuev·e. palas. -exca'Vado-
Iras, p.or un importe total de- pesetas 
es.300.000,oo, con 4eosIt1no a loa Direc-
aión dJe. ServicioS! Gen·erales ,del Ejér-
cito. . 
.El! citaAio concurso. se< celeb):ará a 
las 10,00 hO(I'aSl del: día e!á de. julio de< 
1978, &n -el saLón de actos de e&ta Jun· 
ta, en cuya Se.cr,etaría ,pueden COIIJ¡. 
. $iUltarSls loS! pl1e.gos de. b-ase.s da 9,30 
horas. ihasta ~as rI.2,OO !hor-as. 
El impone- de. los anuncios será a 
cargo de; 1081 adjud1ca,tal'los. 
Madrid, 15 de junio de JW7e. 
Núan. 1'7T1 iP. il-l 
.JUNTA REGIONAL DE CONTRATA("'lON 
DE LA 8.' REGlON :mUTAR 
ExpedIente n1\mer~ 4/'78 
(Harina de trigo) 
Concurso urg-ernte. -para .el sumints· 
'tro de 'harma de tr,lgo p¡¡,.n!tl.cable 
'para la.s nooealdaAies ·d·sl segundo s·a,. 
m,¡;stre del Me¡. 1978, IClon 4etinoa. los 
Esta.blecimientos de. Inten<1encla s1· 
. @l'Uie-ntes : 
-Castellón : 900 quintales métricos; 
Vale¡lCia: 6.100 'Oms. ; Alicante: 
1:100 {lms. ¡Murcia: 1.700 (lms. cal'· 
tage.na: 1.500 .oms. 
Tiopo de- licitación: 23.783.000 pesetas, 
a razón doa 2.100 pesetas quintal mi¡· 
trIco. . 
,Pliegos de Bases .en la Secre-taria 
de -esta Junta. 
Dooumentación 'Como .en eoncursos 
anteriores. ·Fecha limite de p.l'ese-nw 
ta:ción de los tres sobIles basta las 
'Catorce ihorasdel día 5 d.e julio pró· 
ximo-. 
·El acto del concurso·, tendrá lugar 
el día {l d-e julio próximo, a. las diez 
ihorAs. . 
Importe anuncio a prorrateo 8itltre 
los adjudicatarios .. 
Vo.le.ncio., 20 de junio de- 1978.' 
Núm. 179 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION 
DE LA IS.' ltllJGION :mUTAR 
E1I:pet11ente ./.\.-1'1' -'lB (288/'78 central) 
¡Hasta la,>s ·once horas 1C11J del dia. 
onc!;) 1(11)1 de -julio próximo, &e. a..:i. 
mitan ofertas en la. Sool'etal'fa. -de. es-
ta. 1.unto., calle de tH19rnán Cortés, 31, 
Zal'a.goZla, para láM1.quls1clón por 
'Co·ncurao, pt'blico urgente de lQ.180 
quin:fw,l% métl'kl~ de. harina de trigo 
ptlu1¡f1clttbls, para. las neoesidaAiee de.l 
segundo "i~mestl'e del a.tio 1978, mas 
nove.nta dias Ide. l'e(puesto, con destino 
~ 106 Estableoimientos de Intend'sn. 
'Ola de esta 5." ·R.eg1ón Militar que a 
contlnu.ación se detallan: 
'Para el Alm8lCén Reglo.nal de In· 
te-ntencla de Zaragoza, 8.190 quintalEa 
métricos. 
Para e-l Depósito de Intende-ncla de. 
Jaca, 1.125 quintales métricos. 
;Para .el Depósito de Intendencia d6 
Huesca, 815 quintales métricos: 
Pre.cl0 Umits general: a 2.100 quin-
tal métrico. 
Las ofertas deberán ser !b,eehas por 
la totalidaAi ,de las ne.cesLdades de. tOa 
das las Plazas ,de la Regió-n, o al me-
nos, por el iotal de una o· varias da 
dichas 'Plazas separadamente, con 
arreglo a las pl'svisiones y cantida"" 
des s-etialadas en -el Pliego de . Bases., 
y deberán redactarse en 'Cuatro ejem-
plar·es. 
Documenta.c1ón : Sobre número 1, 
li'Red'erencias»»; sobre númerO 2, «Do· 
cumentoolón» y sobre número 3, «Pro-
!posición >&Conómica». 
'Los Pliegos de. Bases que rigen e-11: 
e-sta 'ContrataCión, lJ;>uedoe.n examinar-
s-e en la Secretaria de esta Junta, ca-
lle .Hernán 'Cortés, núm. 37, primero, 
todos 10$ días háJJUes de diez. a trece. 
ce. horas. 
El acto licltato¡;10 públi'CO, s,e reali-
zará en la Sala de Actos del Ce.ntro 
Regional -de MandO, Vía de. San Fer· 
nando, núm. 2, Zaragoza, a las once ' 
(1'1) (horas ·del rdía lCatorce (14) de, ju. 
lio próximo. 
El imp-ol''te de-l presente anuncio &e~ 
rlÍ a cargo de los adjudicatarios. 
Zaragza 20 de ~unl0 ,d·e am. 
Núm. 100 P.1-1 
al I'OIllfe<rda lo dlspuO,lto por la Superioridad reepooto a la oonvenlonola de lnaertar en eeto DIARIO OFIOIAL 
..vuantOl anunuloe hlAYan dé publloal'llo por 108 Organismos, Ouerpos, Oentrot y Dopondonolas milita,,", ~~ 
dlent&mento de los que flguron en otra$ revistas oflolales y on la Prensa I:taolo~al; 
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